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Kapitel 1: Indledning 
Som det første vil projektrapporten indledende præsentere problemstillingen og 
motivationen for arbejdet med denne. Efterfølgende formulerer vi en endelig 
problemformulering og nogle uddybende arbejdsspørgsmål, således at læseren 
såvel som gruppen har et indsnævrende værktøj for det resterende projekt. 
 
1.1 Problemfelt 
En ganske almindelig lørdag eftermiddag, nærmere bestemt den 14. februar 
2015. Blev der på Krudttønden på Østerbro afholdt et debatarrangement om-
handlende kunst, ytringsfrihed og blasfemi (Maach 2015). Men det, der skulle 
have været et fredeligt arrangement, udviklede sig til et mareridt, hvor en uskyl-
dig mand blev skudt og dræbt og tre betjente blev såret (Hjort 2015). Endvidere 
har vi set angrebet på satirebladet Charlie Hebdo i Paris i starten af året. Begge 
episoder er blevet opfattet som et angreb på ytringsfriheden, demokratiet og de 
vestlige værdier. Men hvad ligger bag, at man udfører sådanne terrorhandlin-
ger? Gerningsmændene var alle en del af et radikalt islamistisk miljø (Beck 
2015) (Selmer 2015), hvor ekstremistiske grupper i nogle tilfælde samles og 
deler samme utilfredshed mod den eksisterende samfundsorden. Er det dermed 
en radikalisering mod ekstreme radikale islamistiske grupper, der er en af årsa-
gerne til sådanne handlinger? Radikalisering betegnes som en proces, hvor 
individet i stigende grad vil acceptere anvendelsen af udemokratiske eller volde-
lige midler i et forsøg på̊ at opnå̊ gruppens ideologiske mål (Gemmerli 2014: 
7ff). I værste fald kan radikaliseringsprocessen lede til, at individet vælger at 
drage i hellig krig. Center for Terroranalyse oplyser i en rapport fra 2013, at 
mindst 80 danskere siden sommeren 2012 har valgt den vej (CTA 2013: 1). 
Som udgangspunkt lyder dette ikke som noget, der er en trussel mod Danmark. 
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Dog udtaler PET, at en del af de militante islamister vender tilbage til Danmark, 
hvori problemet ligger, da de nu er en trussel mod landet, da det kan være 
medvirkende til en fortsat radikalisering og fastholdelse af radikale netværk 
(CTA 2013: 1). Ydermere ses der en stigende tendens i anmeldelser af perso-
ner, der er i farezonen for at blive radikaliseret. Københavns Kommune havde i 
2014 60 sager sammenlignet med 94 andre sager fordelt over de tre foregåen-
de år. Størstedelen af tilfældene knytter sig til islamistisk radikalisering (Nissen 
& Bjørnager 2015). En af de større islamistiske bevægelser er Hizb ut-Tahrir, 
som blandt andet er med til at radikalisere individer i Danmark. Vores informant, 
Alexander, og vores kilde Muhammad er begge tidligere radikaliserede med 
forbindelse til netop denne organisation. Vores interesse for projektet udsprang 
af en underen omkring, hvilke sociale processer, der er medvirkende til, at nog-
le danskere radikaliseres i radikale ekstremistiske grupper. Er det grundet for-
ældrenes tro, at de udvikler et ekstremistisk verdensbillede, eller er det udfor-
dringer og negative erfaringer i samfundet, der har gjort, at de har udviklet et 
kritisk syn på den eksisterende samfundsorden? Det vanskelige ved radikalise-
ringsprocessen er, at det er en individuel proces, og man kan derfor spørge sig 
selv; hvor og hvornår skal der gribes ind? Og hvordan skal man hjælpe indivi-
derne ud af de radikale netværk? Vi har derfor haft en underen omkring, hvor-
dan man kan definere problemet til videre løsning, når processen ikke er ligetil 
og generaliserende. I den forbindelse har vi gjort os tanker om, hvordan rege-
ringen og det resterende samfund håndterer en sådan problemstilling, der i sid-
ste ende kan lede til en terrortrussel mod landet.  
Disse problematikker leder os frem til følgende problemformulering.  
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke sociale processer kan være medvirkende til at nogle danskere bliver in-
volveret i radikal islamisme, og hvilke mulige løsninger er der på problemet? 
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1.2.1 Uddybende problemformulering 
Vores hovedfokus vil være på problemformuleringens første del, hvis formål er 
at undersøge og forstå, hvorfor nogle individer bliver radikaliseret, herunder 
hvilke sociale processer og - faktorer samt politiske forhold, der kan medvirke til 
radikaliseringen. Vi vil i projektet fokusere på danskere, som bliver involveret i 
radikal islamisme og årsagerne hertil. Vores indsamlede empiri består af selvbi-
ografien “Afhopperen - seks år i Hizb ut-Tahrir” og interview af den tidligere ra-
dikaliserede Alexander Behrang Keshtkar og online radikaliserings-eksperten 
Tobias Gemmerli. Denne afgrænsning er lavet for at skabe et overblik, og fordi 
vi antager, at der kan være forskellige årsager til radikaliseringen afhængigt af 
landegrænser og ideologi. Herudover vil vi via problemformuleringens anden 
del undersøge regeringens handlingsplan for forebyggelse af radikalisering. 
Ydermere vil vi diskutere og vurdere, hvilke konkrete løsningsforslag, der er 
mest anvendelige i forhold til at kunne forhindre og forebygge radikalisering ud 
fra vores indsamlede empiri.  
 
1.3 Problemstillinger  
• Hvad er radikal islamisme? 
• Hvad er radikalisering?  
• Hvad arbejder regeringen ud fra ift. radikalisering?  
 
• Hvilke metodiske tilgange og metoder vil belyse og nuancere situationen 
bedst muligt? 
 
• Hvad gør, at individet søger disse fællesskaber? 
• Hvilke sociale processer findes der indenfor en radikalisering af individet? 
 
• Hvordan arbejdes der med både forebyggelse og afradikalisering? 
• Hvilke løsninger på problemet kan der opstilles?  
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1.4 Projektbeskrivelse 
Kapitel 1 indeholder en oversigt over problemets relevans samt vores overord-
nede overvejelser og refleksioner over disse. Dette leder os frem til kapitel 2, 
hvor regeringens handlingsplan mod radikalisering og ekstremisme samt de 
forskellige definitioner af radikalisering (og radikal islamisme) præsenteres. 
Herudover redegøres der for organisationen Hizb ut-Tahrir. I kapitel 3 forklares 
det, hvordan vi har grebet projektet metodisk an, mens kapitel 4 beskriver det 
teoriapparat vi har benyttet, for at kunne besvare vores problemformulering. 
Kapitel 5 indeholder analysen. Her undersøges det, hvilke sociale processer der 
kan være medvirkende til, at nogle danskere involveres i radikal islamisme. Det-
te analyseres på baggrund af en dokumentanalyse og to kvalitative forsknings-
interviews med henholdsvis en tidligere radikaliseret og en ekspert i online-
radikalisering. I kapitel 6 diskuteres analysen og der vurderes og diskuteres for-
skellige løsningsforslag, der kan afhjælpe problemstillingen. Kapitel 7 er en 
overordnet konklusion, som besvarer vores problemformulering, mens kapitel 8 
indeholder en perspektivering og refleksion over andre måder, man kunne have 
grebet projektet an på. Det 9. og afsluttende kapitel indeholder litteraturlisten.  
 
Kapitel 2: Radikalisering 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for begrebet radikal islamisme samt  forskel-
lige definitioner på radikalisering. Dette gøres grundet begrebets kompleksitet, 
hvorfor der findes flere definitioner, som vi forholder os til i projektet. Ydermere 
vil der blive redegjort for regeringens handlingsplan, omhandlende forebyggelse 
og bekæmpelse af radikalisering, for senere at kunne vurdere og diskutere de-
res anvendelighed og relevans. Afslutningsvis vil vi redegøre for den islamisti-
ske organisation Hizb ut-Tahrir, som vores informant Alexander og vores kilde 
Muhammad har haft forbindelse til.  
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2.1 Radikal islamisme 
Radikal islamisme er en sammensætning af de to ord; radikal og islamisme. 
Hver især definerer de forskellige fænomener, og tilsammen skaber de et nyt 
fænomen. 
På baggrund af en undersøgelse om radikalisering i Danmark, lavet af Marco 
Goli & Shahamak Rezeai, Center for forskning i radikaliseringsprocesser, defi-
neres radikalisering som følgende: 
”(…) a sociological phenomenon; a process where individu-
als in concert adopt to an uncompromising attitude and affil-
iation towards a political doctrine, ideological framework or 
religious idea, and certain perspectives or principles in poli-
tics.” (Goli & Rezaei 2010: 35) 
De forstår det altså som et socialt fænomen, hvor en sammenkobling med isla-
misme kan skabe rammen for en kategorisering af individer, der er radikale is-
lamister. Goli & Rezaei mener at have sammensat tendenser for denne katego-
risering. Tendenserne er således overgangen til en forståelse og advokering af 
islam som en ideologi1, en holistisk anskuelse af islam, hvor den ses som ad-
færdsregulerende. Endvidere en bekendelse af islamisk verdensherredømme 
som endemål og sidst men ikke mindst, at målet helligere midlet, herunder vold 
(Goli & Rezaei 2010: 32f).  
 
2.1.1 Radikalisering som proces 
Tobias Gemmerli, forsker i online radikalisering på DIIS, diskuterer begreber 
som radikalisering og ekstremisme (Gemmerli 2014: 7), herunder den mang-
lende enighed om, hvorvidt de kan konkretiseres ud fra én overordnet definition 
diskuteret. Han mener, at den manglende enighed kan skyldes, at forskningen 
indenfor disse områder ofte bliver undersøgt ud fra forskellige tilgange. Typisk 
vil det være områder såsom psykologi, sociolog, politologi og kulturstudier, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vi forstår ideologi som værende en overbevisning om, hvordan samfundet skal indret-
tes og fortolkes. Denne forståelse af begrebet vil vi anvende igennem hele projektet. 
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hvorfra forskningen tager sit udgangspunkt. Der vil således naturligt opstå vi-
denskabelig uenighed. Dog ses det i høj grad, at forskningen ofte ikke kan ba-
seres ud fra ét studie. I stedet belyses problemstillingen ud fra flere områder, 
der supplerer hinanden (Gemmerli 2014: 7). 
Uenigheden vedrørende en definition af begreberne kan også forklares ved, at 
forskningen oftest omhandler meget komplekse og dynamiske problemstillinger. 
Her vil en analyse på baggrund af ét specifikt syn på ekstremisme og radikalise-
ring, blive problematiseret. Gemmerli argumenterer for, at ekstremisme og radi-
kalisering overordnet kan inddeles i tre niveauer under en analyse af radikalise-
ringsprocessen. Herunder mikro-, meso- og makroniveau (Gemmerli 2014: 7). 
Mikroniveauet tager udgangspunkt i de individbaserede processer, der eksem-
pelvis finder sted i forbindelse med identitetsdannelse og tilhørsforhold. I for-
længelse heraf kan radikaliseringen ses som en identitetsproces, hvor individet 
iscenesætter sig selv i sin søgen efter anerkendelse (Gemmerli 2014: 7ff).  
Mesoniveauet tager i modsætning til mikroniveauet udgangspunkt i de gruppe-
processer, der er medvirkende til en radikaliseringsproces. Gennem samspillet 
med gruppens andre aktører og på baggrund af fælles opfattelser og erfaringer, 
udvikles et fælles rammesæt. Dermed fokuseres der på, hvorledes individer på 
baggrund af socialiseringen i gruppen bliver radikaliseret (Gemmerli 2014: 7ff).   
I det sidste niveau, makroniveauet, bliver radikaliseringsprocessen anskuet ud 
fra de strukturelle, sociale og/eller politiske fænomener. Her fokuseres der på 
de samfundsmæssige strukturer, der er medvirkende til, at et individ bliver radi-
kaliseret (Gemmerli 2014: 7ff). 
 
Gemmerli forstår derigennem radikaliseringsprocessen som en mental og social 
proces, hvor det enkelte individ gradvist begynder at acceptere brugen af ude-
mokratiske - og voldelige midler til at opnå bestemte ideologiske mål - alt sam-
men et resultat af en radikal overbevisning (Gemmerli 2014: 7ff). 
Ifølge Gemmerli kan radikalisering anskues ud fra, hvorvidt der er tale om ideo-
logisk radikalisering, en accept af brugen af vold eller en voldelig radikalisering. 
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Dog er det vigtigt at pointere, at alle tre former for radikalisering har et ideolo-
gisk standpunkt, men at det accepten af vold, der adskiller dem. Ideologisk ra-
dikalisering kan både være en social - eller mental proces. I denne proces fører 
radikale ideer til ønsket om radikale samfundsforandringer. En radikalisering til 
accept af vold er hovedsageligt en social proces, hvor individet tilslutter sig 
ideologien. Herefter accepterer individet gradvist brugen af vold eller terror. 
Sidst men ikke mindst, anses voldelig radikalisering som værende en social og 
adfærdsændrende proces. Her kan målet være at udbrede den pågældende 
ideologi, hvor en del af taktikken er voldelige aktioner eller undertrykkelse af 
andre. Herigennem vil der være tale om ekstremistisk adfærd (Gemmerli 2014: 
14). 
John Horgan, der er professor i Security Studies og direktør for Centeret for 
Terrorism & Security Studies, forholder sig ligeledes til, at de forskellige niveau-
er i processen er flydende, da der ikke kan findes nogen selvstændig psykolo-
gisk proces sted på mikroniveauet. Den mentale proces hos individet vil altid 
være præget af den komplekse sociale kontekst, som det indgår i (Horgan 
2009: xiif). 
 
2.2 Regeringen 
Social- og Integrationsministeriet har ligeledes arbejdet på at skabe en ramme-
sætning og definition af, hvad radikalisering og ekstremisme er.  
 
De betegner ekstremisme som miljøer og idéer, hvor man legitimerer - eller 
udøver vold, trusler, terror eller lignende mod samfundsforhold, man er utilfreds 
med. Derved ønskes der, at man skaber et mere retfærdigt og ordnet samfund 
ud fra forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder. Det “nye samfund” opnås 
ved brug af udemokratiske midler, hvis nødvendigt. Ydermere vil man have 
manglende respekt for andre menneskers rettigheder og frihed samt intolerance 
over for andre individers synspunkter (Social- og Integrationsministeriet 2012: 
8). 
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Radikalisering betegnes som en proces, der opstår gradvist eller mere pludse-
ligt. Der vil typisk ske en adskillelse fra individets tidligere fællesskaber såsom 
venner og fritidsaktiviteter, og man vil acceptere ekstremistiske ideer og meto-
der, hvorved man typisk vil tilslutte sig nye organiserede fællesskaber. Individet 
vil her opleve en intensiv socialisering i gruppen, hvilket både kan ske ved per-
sonlige samtaler i gruppen samt chatrooms på internettet, hvor der diskuteres 
og stilles spørgsmål til forskellige emner inden for de ekstremistiske ideer og 
overbevisning (Social- og Integrationsministeriet 2012: 8). 
Social- og Integrationsministeriet vurderer endvidere, at uretfærdige samfunds-
forhold kan være en medvirkende faktor til, hvorvidt personer radikaliseres. 
Økonomisk ulighed, kulturel mangfoldighed og diskrimination er nogle af de 
punkter, de mener kan spille en rolle. Ofte sættes radikaliseringsprocessen i 
gang, da der skabes en vrede over samfundsforholdene. Dette kan både føre 
til, at man engagerer sig i politik på en demokratisk måde, men for andre udvik-
les et ekstremistisk engagement, hvorved der skabes et fællesskab med andre, 
som ser samfundet på samme måde (Social- og Integrationsministeriet 2012: 
10). 
Ifølge Social- og Integrationsministeriet spiller gruppedynamikken også en rolle i 
processen. I gruppen diskuteres og deles ønsket om et anderledes og retfær-
digt samfund ud fra et forenklet verdensbillede. Denne dynamik binder gruppen 
sammen, da de oplever at være en del af et fællesskab (Social- og Integrati-
onsministeriet 2012: 10). 
Det sidste aspekt berører de personlige og psykologiske forhold, hvor netop 
søgen efter et fællesskab, en status og et forbillede kan være afgørende. Indivi-
det vil søge anerkendelse og opbygge sociale relationer i et miljø, hvor det føler 
at høre til (Social- og Integrationsministeriet 2012: 12). 
 
2.2.1 Handlingsplanen 
Regeringen har vurderet, at der skulle udarbejdes en handlingsplan, da radika-
lisering og ekstremisme er en udfordring for Danmark i forhold til vores fælles 
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sikkerhed, den demokratiske samfundsorden og vores værdier. Handlingspla-
nen er lavet på baggrund af en række sager om vold, et bekymrende antal un-
ge, der tilsluttes internationale ekstremistiske organisationer og herunder en 
deltagelse i væbnede konflikter, eksempelvis Syrien og Irak. Den har det over-
ordnede tema, at den ønsker at forebygge radikalisering og ekstremisme. End-
videre bygger den på eksisterende nationale og internationale erfaringer, analy-
ser fra CTA, eksisterende forskning og en evaluering af den eksisterende ind-
sats, hvor den består af 12 initiativer fordelt på 4 indsatsområder (Regeringen 
2014: 4ff). 
Indsatsområde 1 omhandler en styrkelse af de lokale myndigheders indsats. 
Indsatsområde 2 har fokus på nye værktøjer til en forebyggelse af radikalisering 
og exit-programmer. Indsatsområde 3 fokuserer på et styrket internationalt 
samarbejde om forebyggelse. Det sidste indsatsområde; indsatsområde 4, har 
til formål at skabe en mobilisering af civilsamfundet gennem styrket samarbejde 
mellem de lokale aktører. Handlingsplanen inddrager blandt andet opkvalifice-
ring af fagpersoner (Regeringen 2014: 9f), fokus på mentorordninger, online 
radikalisering, exit-programmer (Regeringen 2014: 11ff), en national hotline 
(Regeringen 2014: 19f) og generel forebyggelse af radikalisering. 
Vi vil i det følgende redegøre for to af de konkrete initiativer i handlingsplanen, 
som senere vil blive vurderet og diskuteret, da disse er relevante i forhold til 
vores empiri.   
Et af initiativerne i indsatsområde 2, initiativ 4, har fokus på mentorordninger. 
Mentorerne vil blive etableret i et landsdækkende korps, som kommunerne kan 
drage nytte af, når der opstår akut behov for en mentor til et individ, som er i 
risiko for at blive radikaliseret eller allerede har tilknytning til et ekstremistisk 
miljø (Regeringen 2014: 10). Et andet initiativ i indsatsområde 2, initiativ 7, fo-
kuserer på en øget exit-indsats. Der skal etableres et exit-center i en forsøgspe-
riode, hvor individer involveret i ekstremistiske miljøer kan få råd og vejledning. 
Dette gøres i sammenhæng med hjælp til uddannelse eller anden beskæftigel-
se (Regeringen 2014: 15).    
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2.3 Hizb ut-Tahrir 
Hizb ut-Tahrir blev stiftet i Jerusalem i 1953 og er et politisk parti, hvis ideologi 
er Islam (Hizb ut-Tahrir 2015: b). Hizb ut-Tahrir er til stede i over 50 lande på 
verdensplan. De ønsker et kalifat, som er en styreform, der forener samtlige 
muslimer under samme enhed (Hizb ut-Tahrir 2013: a). Denne er styret af en 
suveræn åndelig, islamisk, politisk og militant leder, kaldet kaliffen (Islaminfo 
2015). Med det forstås det, at de ønsker al vestlig indflydelse ud af den islami-
ske verden, hvorved sharia-lovgivningen skal være den gældende. Hizb ut-
Tahrir ønsker altså, at sharia-lovgivning skal genoptage den traditionelle islami-
stiske levemåde, da der her menes; 
“(...) Har muslimerne været undertvunget magthavere, som har im-
plementeret sekulære forfatninger i strid med massernes politiske- og 
kulturelle overbevisning.” (Hizb ut-Tahrir 2013: a) 
Hizb ut-Tahrir betragtes som en trussel mod Danmark. De frygtes at være årsag 
til en yderligere radikalisering. Herudover frygtes det, at individerne tilslutter sig 
deres overbevisning om et kalifat (PET 2015: 28f). 
Muhammad Ali Hee, som vi arbejder med gennem en dokumentanalyse, er tid-
ligere tilhænger af Hizb ut-Tahrir, men han forlod det efter seks år. Alexander 
har i en del af sin opvækst forbindelse til en imam fra Hizb ut-Tahrir, der er med 
til at præge hans opfattelse af samfundet. 
 
Kapitel 3: Metodiske tilgange 
I følgende afsnit vil vi redegøre for de tilgange og metoder, der er anvendt i pro-
jektet på baggrund af vores problemstilling. 
 
Vi ønskede fra begyndelsen at interviewe nogle tidligere radikaliserede, og vi fik 
derigennem kendskab til forskellige antiradikaliseringsenheder i Danmark. Vi 
havde en forventning om, at en indsigt i disse enheder ville hjælpe os med at 
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skabe kontakt til de tidligere radikaliserede. Vi undersøgte henholdsvis VINK 
(Viden Inklusion København) og Exitcirklen. Begge arbejder med radikalisering 
og undersøger, hvorledes det er muligt at begrænse omfanget af radikaliserede 
gennem rådgivning, dialog og inklusion. Derudover har vi forsøgt at skaffe in-
formanter, der er kendt af den offentlige debat. Vi har blandt andet kontaktet 
mulige informanter på baggrund af DR3 dokumentaren ”PerkerDansk” og for-
skellige medier på internettet. Endvidere skabte vi kontakt gennem sociale me-
dier til den tidligere radikaliserede, skuespiller og foredragsholder, Alexander 
Keshtkar, som vi også interviewede. Vi har også skabt kontakt til flere radikali-
seringsforskere fra DIIS. Her kontaktede vi relevante forskere, i forhold til vores 
projekt og dets problemstillinger. Vi blev henvist til Tobias Gemmerli, på den 
baggrund, at han er deres førende ekspert inden for onlineradikalisering. 
Supplerende hertil har vi valgt at udarbejde en dokumentanalyse af selvbiogra-
fien “Afhopperen - seks år i Hizb-ut-Tahrir”, der er skrevet om - og af Muham-
mad Ali Hee, der er tidligere radikaliseret og arbejder for VINK. Vi blev henvist 
til ham gennem vores kontakt til Exitcirklen, men kunne desværre ikke få kon-
takt til ham, og derved få opstillet et interview. Tilgengæld giver bogen og en 
dokumentanalyse heraf et andet billede af, hvordan man kan radikaliseres til et 
islamistisk miljø.  
 
Vi har valgt at anvende en fænomenologisk tilgang, idet vi forsøger at belyse 
fænomenet radikalisering og de medvirkende faktorer, der fører til dette. Fæ-
nomenologien anser vi for at være en brugbar tilgang, idet den forsøger at for-
stå og beskrive sociale fænomener på baggrund af informantens egen virke-
lighedsopfattelse (Jacobsen et al. 2015: 227). Denne tilgang fokuserer på, at 
man i undersøgelsen af et fænomen forholder sig objektiv uden at påvirke un-
dersøgelsen af eksempelvis forudindtagede forventninger og fordomme (Jacob-
sen et al. 2015: 218) (Kvale & Brinkmann 2009: 44). Vi vil anvende en fænome-
nologisk reduktion for at nå frem til en mere intuitiv og fordomsfri beskrivelse af 
radikalisering. Gennem vores undersøgelse af radikalisering vil vi således være 
åbne overfor nye indtryk og opfattelser for på den måde at sikre en mere præcis 
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beskrivelse af fænomenet (Kvale & Brinkmann 2009: 220)(Christensen et al. 
2015: 2f) 
 
3.1 Kvalitative interviews 
Vi har i projektet valgt at benytte os af kvalitative forskningsinterviews, der har til 
formål at indhente og fortolke information i forhold til vores problemformulering. 
Dette gøres ud fra vores informanter, der har viden og erfaring om problemet. 
(Kristensen 2007: 284). 
Vi har valgt at udføre to kvalitative interviews; et forsknings- og eliteinterview. 
Forskningsinterviewet er med Alexander Behrang Keshtkar, som er tidligere 
radikaliseret. Vi havde et ønske om at arbejde ud fra en dybdegående tilgang 
for på den måde at få et indblik i hans personlige erfaring med radikalisering, 
herunder både radikaliserings- og afradikaliseringsprocessen. Efter Alexanders 
opgør med den radikale forståelse, er han blevet en del af den offentlige debat 
omkring radikalisering. Han går aktivt ind i diskussionen omkring forebyggelse 
af fænomenet, blandt andet gennem foredrag og interviews. Eliteinterviewet er 
udført med online radikaliseringsforskeren Tobias Gemmerli, som til daglig for-
sker på DIIS. Formålet med dette interview er at opnå en større viden omkring, 
hvad forskningen kan sige omkring fænomenet radikalisering, og hvad der ar-
bejdes på af løsningsforslag.  
 
3.1.1 Forskningsinterviews 
Der findes forskellige måder at strukturere et interview på̊: Løst struktureret 
(Tanggaard & Brinkmann 2015: 35), struktureret (Kvale & Brinkmann 2009: 
156) og semistruktureret (Kvale & Brinkmann 2009: 19). 
Fordelen ved det løst strukturerede interview er, at det giver mulighed for at 
komme helt tæt på informantens livsverden, da informanten selv har stor indfly-
delse på interviewet. Dog har det som ulempe, at det kan være svært at fast-
holde projektets tema, eftersom det vil være informanten, der i højere grad sty-
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rer samtalen og dens agenda. Der er dermed en risiko for at sidde tilbage med 
nogle få interviews, hvor informationerne stritter i alt for mange retninger, og 
som derfor bliver svært at analysere på. Dette er dog kun et problem i forbindel-
se med det begrænsede antal informanter, da der ved brug af flere informanter 
vil være større sandsynlighed for, at man vil kunne se temaerne gentage sig, og 
dermed vil projektets tema med større sandsynlighed blive afdækket (Tang-
gaard & Brinkmann 2015: 35). Dette ville dog også kunne give nogle nye tema-
er indenfor emnet, som intervieweren ikke på forhånd havde set som relevante 
eller afgørende. 
Helt modsat er den strukturerede interviewform, hvor emnet og spørgsmålene til 
informanten er forudbestemt. I denne interviewform er der større sandsynlighed 
for at få svar på̊ det som intervieweren ønsker, men omvendt giver det ikke 
plads til ny viden og information (Tanggaard & Brinkmann 2015: 36). 
I den semistrukturerede interviewform, som vi har benyttet os af, ledes der op til 
en samtale mellem forsker og informant. Dette medvirker en uformel tilgang, 
hvor informanten kan bidrage med nye temaer, og herigennem skabes der del-
tagerstyring. For at opretholde dynamikken i dialogen kræves det, at forskeren 
er fleksibel og kan tilpasse spørgsmål til de temaer informanten inddrager un-
dervejs. Dermed kræver denne struktur, at forskeren er velforberedt til inter-
viewet (Thagaard 2010: 87). 
 
Forberedelsen ligger i en udarbejdet interviewguide, hvilket vi kommer ind på 
senere. Indenfor det kvalitative forskningsinterview findes der to typer; det son-
derende og det dybdegående. Det sonderende interview indsamler information 
om eksempelvis en ny tendens, hvorfor der ikke er udarbejdet så meget skriftligt 
materiale herom. Det dybdegående interview indsamler information om kendte 
forståelser og fænomener (Kristensen 2007: 282). 
Vi har i vores projekt kombineret en dybdegående - og sonderende tilgang, da 
vi gerne ville have yderligere information om allerede kendte problematikker. 
Omvendt ønsker vi også at få svar på, hvordan og om man kan forebygge og 
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forhindre problemet. Det dybdegående interview afspejler sig i, at vi undersøger 
samt går i dybden med fænomenet radikalisering som vi i forvejen kender til. 
Der findes allerede en del materiale vedrørende problemstillingen og selve radi-
kaliseringsprocessen, men grundet sparsomt materiale omkring løsningsforsla-
gene, findes der ikke noget endegyldigt svar. Der er således ingen konkrete 
løsninger på, hvordan man kan forebygge samt nedbringe omfanget af radikali-
serede individer. Vi har derfor valgt en sonderende tilgang.    
 
Endvidere har vi valgt at benytte os af enkeltpersonsinterviews, da vores infor-
manter ikke gav mening at forene i et gruppeinterview, eftersom det ønskede 
formål med de to interviews ikke stemte overens. Et gruppeinterview kunne om-
vendt bidrage med en dynamik, hvor en forståelsesdiskussion og uddybelse af 
forskellige temaer måske kunne uddybe problemet i en anden retning. Her kan 
informanterne dog blive påvirket af hinandens kommentarer og holdninger, hvil-
ket kan medføre en skævvridning i forhold til det ønskede output, da informan-
terne kan være mere tilbageholdende (Thagaard 2010: 88).  
 
Der kan være en tendens hos intervieweren til at være meget styret af inter-
viewguiden, og derved hæmme sig selv ved ikke at følge op på uforudsete rele-
vante vinkler og information. Omvendt er et forskningsinterview, som udgangs-
punkt, ikke en ligestillet dialog mellem parterne, da intervieweren ofte vil have 
en videnskabelig kompetence i forhold til informanten. Samtidig ligger ramme-
sætningen af interviewsituationen hos intervieweren ved en beslutning af, hvilke 
spørgsmål og svar, der skal følges op på. Endvidere ligger fortolkningsmonopo-
let også hos intervieweren, og derigennem tydeliggøres et asymmetrisk magt-
forhold. Dette asymmetriske magtforhold bør i højere grad lede op til en reflek-
sion om interviewerens rolle, end en eliminering af dette. Refleksionen bør lede 
op til en anerkendelse af interviewerens rolle og de etiske problemstillinger der-
omkring (Kvale & Brinkmann 2009: 50ff).  
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Ved eliteinterviews kan det det asymmetriske magtforhold ofte opvejes, grundet 
informantens elitære stilling. Dette skal man være opmærksom på, da rollen 
som styrende interviewer godt kan blive udfordret af eksperten, der har udført 
interviews mange gange. Eksperten vil ofte være særligt forberedt på - og træ-
net i at fremme sit synspunkt gennem interviews, hvorved intervieweren kan 
risikere at miste overblikket. Derfor er det vigtigt at være forberedt og udgøre 
rollen som interviewer på en faglig måde gennem kendskab til problemet, fag-
sprog og rollen som interviewer (Kvale & Brinkmann 2009: 167)(Kristensen 
2007: 287f). Dette kan hjælpes på vej ved at udføre prøveinterviews, så inter-
vieweren bliver bekvem ved situationen (Thagaard 2010: 89). Her kan det være 
en fordel at være to om interviewet, hvor rollefordelingen mellem de to dog skal 
være klar; en styrende interviewer og en observatør, der lytter og stiller 
spørgsmål til eventuelt oversete problematikker (Kristensen 2007: 287f).  
 
3.1.2 Interviewguide 
Inden vi foretog interviewene udarbejdede vi en interviewguide for at skabe 
overblik og sikre, at samtalen ville tage udgangspunkt i de spørgsmål, vi ønske-
de besvaret. Interviewguiden blev lavet ud fra vores valg om, at interviewene 
skulle udføres semistruktureret. Vi havde på daværende tidspunkt besluttet i 
gruppen, at vi ville anvende en temacentreret analyse på vores empiri. Udar-
bejdelsen af interviewguiden ville derfor være styret derefter. Dette vil gavne os 
i forhold til analysen, da vi på den måde allerede inden interviewets udførelse 
har påbegyndt analyseprocessen. Den samlede analyse vil derfor være mere 
håndterbar (Kvale & Brinkmann 2009: 212). 
Interviewguiden blev udarbejdet ud fra udvalgte temaer, som vi ønskede analy-
sen også skulle styres af. De fire temaer var; de første skridt mod radikalisering, 
radikaliseringsprocessen, afradikalisering og løsningsforslag. Ud fra hvert tema 
udformede vi nogle spørgsmål, der ville fungere som rettesnor for samtalen, 
som hjælp til intervieweren, eller hvis interviewet kom ud på et sidespor (Tang-
gaard & Brinkmann 2015: 40f). Disse skulle desuden være med til at sikre, at vi 
kom ind på de udvalgte temaer. Temaerne var de samme for både vores elite- 
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og forskningsinterview og dokumentanalysen, for på den måde at kunne sam-
menligne interviewene inden for temaerne. Det er vigtigt, at de udformede 
spørgsmål lægger op til refleksion over problemet, som vil bidrage til mere le-
vende beskrivelser og nuancer i samtalen mellem informant og interviewer 
(Thagaard 2010: 89).  
 
3.1.3 Eliteinterview med Tobias Gemmerli 
I forbindelse med vores projekt har vi beskæftiget os med Tobias Gemmerlis 
forskning omkring online-radikalisering. Vi ønskede at bruge ham som supple-
rende ekspert, samt til at diskutere hans forståelse af begrebet radikalisering og 
de processer, der er i den forbindelse. Vi kontaktede ham gennem hans ar-
bejdsplads på DIIS, hvor vi også foretog interviewet. Interviewet bestod af 
Gemmerli, en interviewer og en observatør. Observatøren var til stede for at 
kunne opsamle på eventuelle emner, som interviewer ikke nødvendigvis fik op-
samlet. Da Gemmerli er ekspert kan han hurtigt få en magtposition, hvor hans 
viden om emnet og fagsprog kan udfordre magtfordelingen i en interview situa-
tion. Gemmerli havde erfaring inden for feltet med interviews og gør opmærk-
som på, hvornår han baserede sine udsagn på viden inden for forskningsfeltet, 
og hvornår han lavede en personlig vurdering. 
 
Transskriberingen er udført som en ord-til-ord-transskribering, det vil sige med 
alle gentagelser, afbrydelser og så videre. Dette gjorde vi for at sikre os, at vi 
ikke overså nogle pointer og at man fik et indtryk af stemningen under inter-
viewet, da Gemmerli ofte afbrød sig selv for at opnå skarphed i sine formulerin-
ger, og samtidig diskuterer med sig selv. Vi stillede endvidere interviewer op 
som A, Gemmerli som B og observatøren som C i transskriberingen. Interviewet 
var, som tidligere nævnt, semistruktureret, hvilket gav Gemmerli mulighed for at 
bringe en masse definitionsdiskussioner på banen og dermed bidrage til nye 
vinkler på interviewet. Her kunne det også have været fordelagtigt at have ud-
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ført et gruppeinterview med flere eksperter, og derigennem kunne de internt 
bidrage til den diskussion Gemmerli havde.  
 
3.1.4 Forskningsinterview med Alexander Behrang Keshtkar 
Vi har desuden udført et interview med den tidligere radikaliserede og nuvæ-
rende samfundsdebattør Alexander, omkring hans egne erfaringer med radika-
lisering.  
Interviewet skulle have været udført hjemme hos Alexander selv, men grundet 
ombygning foregik det på en offentlig café. Det betyder, at der på lydoptagelsen 
af interviewet er meget baggrundsstøj, hvilket har medført, at der er enkelte 
steder i transskriberingen, hvor det er svært at høre, hvad der bliver sagt. Vi har 
derfor noteret, hvad vi kunne høre og enkelte steder undladt at skrive noget. 
Derudover bliver interviewet afbrudt et par gange af en servitrice for at modtage 
bestilling, samt en person, der gerne vil have kontakt med Alexander i forbin-
delse med et andet projekt. Dette giver nogle brud i interviewet, hvilket virker 
forstyrrende og får både informant samt interviewer ud af fokus. Dog er begge 
parter gode til at samle tråden op igen og fortsætte interviewet. Transskriberin-
gen er, ligesom interviewet med Gemmerli, udført som en ord-for-ord-
transskribering. 
 
Hans ivrighed for at fortælle skinner igennem i nogle af hans udtalelser. Han vil 
så gerne frem til sine pointer, at han snakker med halve sætninger samtidig 
med, at han reflekterer over spørgsmålet og sit svar. Generelt er interviewet 
præget af spørgsmål, der lægger op til refleksion, når der eksempelvis spørges 
ind til mulige løsningsforslag på problemet. Dette er karakteristisk for det semi-
strukturerede interview, hvorved der netop åbnes op for en dialog mellem in-
formant og interviewer. 
I transskriberingen er interviewer markeret med A, Alexander som informant 
betegnes B, og vores observatør, der deltager aktivt et par gange, betegnes 
som C. Interviewet indledes med Alexanders radikalisering; hvor han stod hen-
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ne i sit liv, da han oplevede en krise, som satte spørgsmålstegn ved hans måde 
at se verden på. Efterfølgende følges der op på, hvordan processen forløb. 
Sidst i interviewet spørges der ind til Alexanders afradikalisering. I den forbin-
delse diskuteres det, hvad han ser som mulige løsningsforslag i forhold til sta-
tens handlingsplan, hvilket lægger op til en diskussion mellem interviewer og 
informant.    
 
Der opstod desuden en metodisk problemstilling i forhold til Alexander. Da vi 
anså ham for at være en “almindelig” informant. Men han kom flere gange til at 
fungere som ekspert i stedet, idet han kom til at styre samtalen, formentlig fordi 
han er trænet i at blive interviewet. Interviewet bærer derfor præg af, at Alexan-
der indtog en styrende rolle i interviewet, og vores evner som interviewer og 
kendskab til problemet blev sat på prøve i forhold til den ønskede symmetri, der 
kan opnås i sådanne eliteinterviews (Kvale & Brinkmann 2009: 167). 
I den forbindelse gik der altid længe, før han svarede på det egentlige spørgs-
mål, og han kom ud på nogle sidespor, der ikke var relevante for vores pro-
blemstilling. Desuden havde intervieweren svært ved at spore ham tilbage igen, 
og der opstod derfor flere passager, vi ikke benytter i analysen. En måde at fo-
rebygge en lignende situation på en anden gang, kunne være at starte inter-
viewet med en kort introduktion af projektet samt formålet med interviewet. På 
den måde kunne det undgås, at informanten i lige så høj grad kom ud på et 
sidespor (Kristensen 2007: 285). 
 
Havde vi anset Alexander som ekspert inden interviewet, kunne det have været 
en mulighed at udføre et gruppeinterview med Gemmerli og Alexander. Der-
igennem kunne vi opnå en dynamisk dialog og diskussion, hvor symmetri i høje-
re grad ville være eksisterende, da de ville give hinanden modspil. Udgangs-
punktet for et sådan interview, havde da været elite gruppeinterview, men hvor 
de to eksperter havde forskellige forudsætninger for interviewet, idét Gemmerli 
taler ud fra et forskningsperspektiv, og Alexander taler ud fra personlig erfaring 
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og viden. Et gruppeinterview kunne derfor også ende med et helt andet udbytte, 
i form af samspillet mellem de to informanter og ikke deres selvstændige ud-
sagn. 
 
3.2 Temacentreret analyse 
Vores forskningsinterview med Alexander analyseres sammen med eliteinter-
viewet og dokumentanalysen med en temacentreret analyse. Den temacentre-
rede analyse har fokus på sammenlignelige temaer i interviewet og dokumentet 
(Thagaard 2004: 158), som er relevante i forhold til besvarelsen af problemstil-
lingen. Temaerne for vores analyse er de fire temaer, som interviewguiden er 
bygget op omkring. Interviewene er derfor udført med udgangspunkt i disse te-
maer, da dette ville gøre analysen lettere. Analysen består af fire overordnede 
faser; kodning og kategorisering, meningskondenseringer i teksterne, sammen-
ligning på tværs af tekster og den endelige analyse (Kristensen 2007: 290ff). 
 
Kodning og kategorisering foretages ved en gennemlæsning af de enkelte tek-
ster, hvor relevante citater afmærkes i forhold til temaerne gennem en deskriptiv 
kodning (Thagaard 2004: 239). Citaterne skal efterfølgende kategoriseres i 
grupper ud fra temaer derunder. Ved tværgående læsning af teksterne kan 
sammenlignelige kategorier skabes. For at bibeholde overblikket i analysen fo-
retages meningskondensering, hvorfor fasen kan kaldes beskrivende. Her kort-
lægges, hvad de udvalgte citater beskriver. Det er derfor vigtigt, at egne fortolk-
ninger holdes ude. Fortolkningerne kan noteres parallelt med beskrivelserne, 
men adskilt, så der ikke senere hen skabes tvivl om, hvad der er hvad, da disse 
fortolkninger hører til de tolkende koder (Thagaard 2004: 239). 
Temaerne inddeles endvidere i kategorier, der indeholder uddybende informati-
on til videre brug i analysen. Til hver kategori knyttes et kodeord, der refererer til 
temaet og viser forskerens forståelse af udsagnet. Det er nu muligt at begynde 
sammenligningen på tværs af tekster og sammenfatte empirien inden for hvert 
tema. Her vil vi kigge på forskelle og ligheder inden for temaerne. Efterfølgende 
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vil vi gøre brug af vores teori; Social Movement Theory, Framing Theory, aner-
kendelsesteori og policy processer, og vi kan begynde at sammenfatte den en-
delige analyse, hvor hovedpointerne sammenfattes og teori, begreber og ho-
vedtemaerne diskuteres i forhold til problemstillingen (Kristensen 2007: 290ff). 
Her sammensætter vi informanterne Alexander, Tobias Gemmerli og vores kilde 
Muhammad i de fire overordnede temaer. 
 
Vi er opsat på at opnå en dybdegående forståelse af hvert tema. Herunder har 
vi lagt vægt på at bibeholde den dybdegående helhedsforståelse, da det speci-
elt ved en temacentreret metodisk tilgang nemt kan blive kompliceret, at man 
dekontekstualiserer og derefter kontekstualiserer, uden at miste en del af det 
dybdegående helhedsperspektiv (Thagaard 2004: 158f). Det er altså vigtigt at 
benytte pointerne fra analysen i den rette kontekst. Afslutningsvis argumenteres 
der for, hvorledes de fire temaer er relevante i forhold til besvarelsen af pro-
blemstillingen (Kristensen 2007: 292). 
 
3.2.1 Kodning 
Kodningen foregik på den måde, at vi læste de udprintede transskriberede in-
terviews grundigt igennem af flere omgange. Første gang blev de blot læst, og 
der blev overstreget passager i interviewene, som ikke havde relevans for vores 
problemstilling. Efterfølgende blev der skrevet kommentarer i margen for at 
skabe et overblik. Det faktum, at interviewene blev læst grundigt gjorde, at vi 
havde et stort overblik over - og kendskab til teksten. Derfor var det også for-
holdsvis overskueligt, da vi skulle i gang med selve kodningen. 
 
Vi tog udgangspunkt i det “nye dokument”, hvor kun det relevante stod skrevet. 
Her skrev vi de deskriptive koder ud for de relevante passager. Da der var skre-
vet deskriptive koder i hele dokumentet, tilføjede vi de tolkende koder i den an-
den side af margen. Dette blev gjort med henblik på at holde dokumentet over-
skueligt, så vi ikke fik blandet de deskriptive og tolkende koder sammen. Ek-
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sempelvis havde vi i transskriberingen en deskriptiv kode, kaldet “Identitet”, 
hvor den tolkende kode blev “Når udfordringerne vokser, tydeliggøres dem-og-
os-følelsen”. Samtidig markerede vi, hvilke af de fire overordnede temaer; de 
første skridt mod radikalisering, radikaliseringsprocessen, afradikalisering og 
løsningsforslag, de forskellige koder tilhørte. De fire temaer blev nummereret fra 
et til fire, hvorved vi markerede koderne med det tilhørende temas nummere-
ring. På den måde blev inddelingen af koderne under de fire temaer overskue-
liggjort. Nogle af de deskriptive koder gik igen, og de var således repræsenteret 
under flere af temaerne, hvor de tolkende koder var mere individuelle. 
 
3.3 Dokumentanalyse 
Som supplering til vores interview med en tidligere radikaliseret, har vi valgt at 
lave en dokumentanalyse af biografien ”Afhopperen - seks år i Hizb ut-Tahrir”. 
Dette er gjort for at få et mere nuanceret billede af, hvordan og hvorfor nogle 
mennesker radikaliseres. Biografien er skrevet af Muhammad Ali Hee, hvor han 
fortæller om, hvordan han gik fra at være en urolig dreng ved navn Leon til at 
konvertere til islam, skifte navn til Muhammad og blive en del af Hizb ut-Tahrir.  
 
Et dokument er sprog, som er fikseret i tekst og tid (Lynggaard 2015: 154), hvor 
tekst her skal forstås som skrevne dokumenter. Der findes altså mange forskel-
lige former for dokumenter, eksempelvis retslige tekster, rapporter, avisartikler 
og så videre. Disse forskellige typer af dokumenter giver adgang til forskellige 
former for information (Lynggaard 2015: 153ff). Sidstnævnte afhænger af, hvilke 
målgrupper afsenderen har koncentreret sig om, ved en produktionen af doku-
mentet. 
Det vil derfor ofte være formålstjenligt at skelne mellem primære, sekundære og 
tertiære dokumenter. Tredelingen tager udgangspunkt i, hvilke aktører et givent 
dokument cirkuleres blandt og på hvilket tidspunkt (Lynggaard 2015: 154f). Et 
primært dokument cirkuleres blandt et afgrænset sæt af aktører i nærheden af 
den begivenhed, dokumentet refererer til, hvorfor adgangen til sådanne doku-
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menter ofte vil være begrænset (Lynggaard 2015: 154). Et sekundært doku-
ment cirkulæres blandt en større gruppe aktører umiddelbart efter situationen, 
som dokumentet refererer til. Dokumentet er derfor i højere grad offentligt til-
gængeligt, men har ikke nødvendigvis offentligheden som målgruppe (Lyng-
gaard 2015: 155). De tertiære dokumenter derimod har offentligheden som 
målgruppe og er karakteriseret ved, ”(…) at teksten er en analytisk bearbejd-
ning af begivenheder og situationer en vis periode efter, at disse har udspillet 
sig.” (Lynggaard 2015: 155). 
Dog vil dokumenter som oftest ikke være skabt som data med henblik på at 
indgå i en samfundsvidenskabelig analyse, som kvalitative interviews ofte vil. 
Netop derfor vil der også være forskel på den information, man får fra hen-
holdsvis dokumenter og interviews, hvilket tæller for at kombinere dokumenter 
og interviews (Lynggaard 2015: 153). Desuden kan dokumenter være med til at 
bidrage med data til analyser, som vil belyse en længere periode eller historisk 
udvikling. Dette vil ofte være sværere i et kvalitativt forskningsinterview, med-
mindre der er tale om et biografisk interview. 
”Det vil sige, at hvor interviewrespondenter ikke nødvendigvis kan forventes at 
kunne huske et historisk begivenhedsforløb, kan dokumenter netop bidrage til 
at belyse dette” (Lynggaard 2015: 156) 
Pointen er derfor, at den type data som genereres via dokumenter, er en anden 
form for data, end den interviewmetoden bidrager med. 
 
Når vi analyserer dokumenter, vil det ofte være hensigtsmæssigt at vurdere 
dem i forhold til deres autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og mening 
(Lynggaard 2015: 163). Det handler altså om at se på afsenderen af dokumen-
tet og indholdet af dét, der bliver præsenteret i dokumentet. I forhold til autenti-
citet handler det om at undersøge, hvorvidt oprindelse og afsender kan identifi-
ceres, mens troværdighed handler om, at vi undersøger, om der er usikkerhed 
eller skævheder forbundet med dokumentet. Repræsentativiteten handler om, 
at vi skal finde frem til, om dokumentet repræsenterer et typisk fænomen, eller 
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om der snarere er tale om skildring af en uregelmæssighed. Mening går ud på, 
om vi mener, at meningen i dokumentet fremstår klart, eller om der eksempelvis 
anvendes mange termer, som analytikeren ikke er bekendt med, og som derfor 
vanskeliggør analysen (Lynggaard 2015: 163ff).  
 
3.3.1 Analyseprocessen 
Vi startede analysen med at kortlægge ovenstående begreber for dokumentet. 
Dokumentet blev analyseret temacentreret, ligesom vores interviews. Efter 
gennemlæsning af bogen udvalgte vi de relevante passager, vi kunne bruge 
videre i analysen, ud fra vores problemstilling. Passagerne blev opdelt i fire 
overordnede temaer, de samme som vores interviewguide var udarbejdet efter. 
Vi udvalgte derfra citater, som ville underbygge hovedpointerne fra temaerne, 
og på den måde bruge deskriptive koder derpå. Endvidere benyttede vi os af 
tolkende koder, hvor vi koblede vores teori og begreber med de udvalgte citater. 
Hertil har vi benyttet os af Honneths anerkendelsesteori for at kunne analysere, 
hvorfor og hvordan en manglende anerkendelse kan være medvirkende til radi-
kalisering. Ydermere har vi benyttet Wiktorowicz’ model for radikaliseringspro-
cesser, for at få en indsigt i de forskellige trin en proces kan indeholde. Desu-
den har vi benyttet begreberne, frame alignment og frame transformation fra 
Framing Theory til at analysere på radikaliseringsprocessen. Sammenfatningen 
af ovenstående binder analysen sammen. Under hele analysen havde vi ho-
vedpointerne fra de to interviews i baghovedet, for på den måde at kunne være 
opmærksomme på sammenlignelige pointer eller temaer.  
 
3.4 Empiri Bricolage 
Gennem vores valg af en kvalitativ tilgang og kvalitative metoder, herunder 
forskningsinterviews og dokumentanalyse, kan der argumenteres for, at vi an-
vender empiri bricolage (Mørck 1995: 122f) hvilket også kan gå under betegnel-
sen mixed-methods-forskning (Frederiksen 2015: 200).  
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”Ideen er, at alle metoder har forskellige svagheder, blinde 
pletter og indbyggede fejlkilder. Ved at bruge to metoder, der 
har forskellige typer svagheder, vil eventuelle fund, der bliver 
bekræftet af begge metoder, være stærkere underbygget, end 
hvis man kun havde anvendt den ene” (Frederiksen 2015: 
200) 
De forskellige forskningsmetoder, som vi anvender, er således med til at sikre, 
at der i højere grad kompenseres for den enkelte metodes begrænsninger. Det 
vil sige, at den ene metode supplerer med viden, som den anden metode ikke 
er i stand til at levere, hvilket er fordelagtigt i forhold til at opnå et nuanceret 
svar på problemformuleringen.  
Desuden må metoder ofte kombineres, for at skabe et nyttigt værktøj til den 
enkelte situation (Mørck 1995: 122f). Vi benytter altså forskellige metoder, for at 
afdække problemet bredest muligt og i håbet om at opnå en mere dækkende 
eller komplementær viden, der kan bidrage til en mere dybdegående forståelse 
af forskningsgenstanden (Frederiksen 2015: 201). 
Dette gør vi blandt andet, da vi i undersøgelsen af fænomenet radikalisering 
skal forholde os til, at det er en problemstilling, der er påvirket af samfunds- og 
kulturelle elementer, hvoraf den relevante information nødvendigvis skal ind-
samles gennem forskellige kilder. På den måde ender vi op med en empiri bri-
colage. En empiri bricolage er så at sige at skulle bevæge sig frit mellem de 
anvendte metoder alt efter hvilken empiri, der er relevant for øjeblikket. Empiri 
bricolage kommer således til udtryk i en samlet analytisk vurdering af de for-
skellige temaer fra interviewet af Alexander Keshtkar og dokumentanalysen af 
Muhammad Ali Hees personlige beretning. Supplerende følger analysen af eli-
teinterviewet af Tobias Gemmerli, som ligeledes bidrager med aktuelle faglige 
vurderinger og viden.  
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3.5 Etik 
Forskningsetik er; “retningslinjer for, hvad der anses som passende og accep-
tabelt eller modsat upassende og uacceptabelt i forskningssammenhænge” 
(Kristensen 2006: 258). 
I forbindelse med udførelsen af interviews, er der flere etiske aspekter, der må 
vurderes og tages stilling til. Det er op til intervieweren at forholde sig til, hvilke 
rettigheder informanten har som deltager i et forskningsprojekt. Intervieweren 
skal derudover også sørge for, at informanterne har givet samtykke til deltagel-
se, og desuden fortalt, at deltagelsen er frivillig (Kristensen 2006: 261). 
Med det kvalitative forskningsinterview kan man blandt andet have en dybde-
gående tilgang, hvor et specifikt tema eller personlig beretning er omdrejnings-
punktet. Hvis informanten i et interview kommer til at tale over sig, kan man risi-
kere, at informanten efterfølgende trækker sit interview tilbage, hvilket for inter-
vieweren kan være problematisk (Thagaard 2004: 156f). Vedrørende doku-
mentanalysen havde vi ikke store etiske overvejelser i fokus, da vores arbejde 
hovedsageligt drejer sig om beskrivelser og tolkning af allerede offentliggjort 
empiri fra Muhammads selvbiografi.   
 
I forhold til vores informant Alexander blev det ikke helt klart i interviewet, hvor-
vidt han ønskede at være anonym. Vi kontaktede ham derfor efterfølgende for 
at få hans samtykke, og han gjorde det klart, at han ikke havde et behov for 
anonymitet. Dette skyldes, at mange af pointerne i interviewet i forvejen er of-
fentligt kendte, da han netop er samfundsdebattør og har udtalt sig om emnet i 
offentligheden. Grunden til, at vi alligevel ville helgardere os i forhold til anony-
miteten, skyldtes, at der kunne være nogle af hans udtalelser, som eventuelt 
ville kunne skade ham selv eller andre.  
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3.6 Refleksioner 
Vores mål har igennem hele projektet været at interviewe flere tidligere radikali-
serede, for på den måde at sikre os større og bredere indsigt i problemstillin-
gen. I flæng med interviewet af Gemmerli ville det have kunnet give os et mere 
nuanceret billede af de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med radikali-
sering. Desuden kunne flere informanter have givet os et indblik i, hvorledes en 
radikaliseringsproces ikke er den samme hos alle individer, samt om nogle indi-
vider er mere disponible for at blive radikaliseret end andre. Desværre har det 
ikke været muligt for os at skaffe flere informanter. Dette skyldes til dels tids-
rammen for udarbejdelsen af projektet, samt problemstillingens alvorlighed og 
popularitet. Det er oftest en lang, hård og følelsesmæssig proces individet har 
været igennem for at blive afradikaliseret, hvilket er med til at forklare, hvorfor 
det kan være svært at tale om efterfølgende. Derudover er der for tiden meget 
fokus på netop radikalisering, både i nyheder og i diverse debatter. Flere tidlige-
re radikaliserede har valgt at give indblik i deres radikaliseringsproces gennem 
kronikker, debatindlæg og så videre. Af denne grund har det været vanskeligt at 
få fat i informanterne, da de fleste ofte har meget travlt grundet det store fokus.  
 
3.6.1 Refleksioner over analyseværktøj 
I den temacentrerede analyse deler vi radikaliseringsprocessen for Alexander 
og Muhammad op i de fire overordnede temaer for at kunne sammenligne dem. 
Endvidere bruger vi Wiktorowicz’ model for radikalisering som analyseværktøj til 
at beskrive processen. Formålet med dette er at skabe et overblik over radikali-
seringsprocessen. Vi er dog opmærksomme på, at radikaliseringsprocessen er 
en proces, der i praksis ikke er så let at adskille, da den er dynamisk. Det er en 
glidende overgang og de forskellige niveauer i modellen vil derfor ikke kunne 
stilles skematisk op, men vil derimod overlappe hinanden.  
Ydermere bruger vi i analysen Snows begreber om frame amplification og 
frame transformation både til radikaliseringen, men også til afradikaliseringspro-
cessen. Vi bruger derved begreberne omvendt. Vi vurderer ud fra Muhammads 
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og Alexanders proces, at det på sin vis er den samme proces, der sker begge 
veje, idet den radikaliseredes forståelsesramme og fællesskab med tiden trans-
formeres på ny.  
 
3.6.2 Refleksion over “Afhopperen - seks år i Hizb ut-Tahrir”  
Først og fremmest er dokumentanalyse en kvalitativ metode, og målet med 
analysen er derfor ikke at kunne drage generelle konklusioner om begrebet ra-
dikalisering, men snarere at belyse, hvordan en radikaliseringsproces kan forlø-
be. Der er dog alligevel nogle begrænsninger ved selvbiografien, som er vigtige 
at være opmærksom på. Ifølge vores vurdering kan der være en tendens til, at 
Muhammad forsøger at tegne et glansbillede af sin barndom. Hans mors syg-
dom lader eksempelvis til at have påvirket Muhammad meget. Ydermere tog 
det hårdt på ham, at hans far mistede sit job, og at familien derved havnede i en 
økonomisk dårlig situation. Muhammad gør hele tiden meget ud af at fortælle, 
at hans forældre gjorde alt for at give ham en god barndom og beskytte ham. 
“Jeg skulle have lov til at være barn uden at bekymre mig om 
økonomien, men selv om jeg ikke forstod, hvad tvangsauktion 
og kartoffelkur var for noget, kunne jeg ikke undgå at blive på-
virket af, at huset, kiosken og rengøringsfirmaet nu var væk. 
Jeg fornemmede hurtigt, at mine forældre var kede af det, og 
jeg gjorde, hvad jeg kunne for at trøste dem.” (Hee & Flott 
2008: 27) 
Der kan være flere grunde til, at Muhammad forsøger at opstille et glansbillede. 
Muligvis er det for at skåne hans forældre, der højst sandsynligt har læst hans 
bog, og han derfor ikke ønsker en konflikt. En anden mulighed kunne være, at 
han ikke føler, han kan tillade sig at brokke sig over sin barndom, når han ved, 
at hans forældre har gjort alt, hvad de kunne og når han mener, han har haft en 
god barndom. En tredje mulighed er, at han vil imødegå og nuancere fordom-
men om, at alle radikaliserede individer kommer fra socialt belastede familier. 
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Han ønsker måske at vise, at man sagtens kan have haft en god opvækst og 
stadig blive radikaliseret.  
 
Noget andet vi bemærkede var, at Muhammad lægger meget vægt på, at hans 
kone Fatima selv valgte at blive aktivt medlem af Hizb ut-Tahrir. 
“Fatima fortsatte med at bære tørklæde og ønskede det også 
selv, da hun begyndte at blive involveret i bevægelsen og 
mødte andre kvinder, som også insisterede på retten til at bæ-
re det.” (Hee & Flott 2008: 105) 
Vi fornemmer det dog lidt som en form for dårlig samvittighed, da han gør me-
get ud af at fortælle, at hun selv ønskede det. 
I forhold til Hizb ut-Tahrir er det tydeligt, at Muhammad forholder sig neutralt til 
bevægelsen. Han lægger hele tiden vægt på, at det var hans eget ansvar, at 
han blev medlem af Hizb ut-Tahrir. “Min fortælling skal derfor ikke ses som et 
forsøg på at skyde skylden på andre, men først og fremmest som en søgen ef-
ter forklaringer.” (Hee & Flott 2008: 184). Muhammads neutralitet kan være tro-
værdig nok, men kan også skyldes hans respekt - eller frygt for, hvordan Hizb 
ut-Tahrir ville reagere, hvis de blev beskrevet meget negativt.  
 
Kapitel 4: Den teoretiske ramme 
Dette afsnit vil blive skrevet med henblik på at danne os en forståelse af det 
samfundsmæssige problem, vores projekt bygger på. Dette vil ske på baggrund 
af en række teorier vi finder relevante og brugbare i forbindelse med vores un-
dersøgelse. Vi gør brug af Social Movement Theory, herunder Wiktorowicz’ fire-
trins-model samt dennes forståelse af det påvirkelige individ og sociale bevæ-
gelser. Ydermere gør vi brug af Framing Theory, herunder frame amplification 
og frame transformation. Dette suppleres af Axel Honneths anerkendelsesteori, 
da denne vil kompensere for det manglende analytiske aspekt af de individuelle 
mentale processer.  
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4.1 Social Movement Theory 
Social Movement Theory benyttes til at forklare den indbyrdes magtkamp, der 
opstår mellem forskellige politiske aktører såvel som sociale - og samfundsori-
enterede, organisatoriske bevægelser i det offentlige rum. Teorien kan med for-
del benyttes til at belyse de sammenhænge og processer, der finder sted i for-
bindelse med eksempelvis radikalisering, som ofte sker gennem sociale bevæ-
gelser. Vi ønsker at anvende Social Movement Theory som teoretisk ramme for 
at belyse, hvorfor nogle individer søger sociale bevægelser, og derved bliver 
involveret i radikal islamisme.  
 
Teorien tager udgangspunkt i større grupper og den interaktion, der finder sted 
mellem det enkelte individ, gruppen som helhed og samfundet. Ifølge terrorfor-
sker Anja Dalgaard-Nielsen, afhænger radikaliseringen af det enkelte individ i 
høj grad af individets sociale netværk og - relationer. Hvis der tages udgangs-
punkt i Social Movement Theory, kan man derfor sige, at det snarere er sociale 
sammenhænge og - bevægelser end baggrund og psykologiske karakteristika, 
der har betydning for, hvorvidt et individ radikaliseres eller ej.  
Medlemmer af disse sociale bevægelser anses som værende selvbevidste og 
rationelle aktører, der er drevet af ideologiske mål. For at opnå disse mål må 
der gøres op med den eksisterende samfundsorden ved, at konfrontere de på-
gældende autoriteter (Dalgaard-Nielsen 2008: 3f). 
 
I forbindelse med analysen af de sociale processer inden for radikalisering og 
rekrutteringen af individet til en social bevægelse, skelner teoretikeren Quintan 
Wiktorowicz mellem tre forskellige niveauer; Structural Theories (makroniveau-
et), Social Movement Theory (mesoniveauet) og Rational Choice Theory (mi-
kroniveauet). Wiktorowicz er tilhænger af Social Movement Theory, hvis tilgang 
kan siges at ligge mellem de to andre niveauer (Wiktorowicz 2003: 113ff). 
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Social Movement Theory bygger på, at et individs valg betragtes på baggrund 
af en social gruppe-kontekst, da individet ikke foretager beslutninger uden for 
de sociale relationer og – netværk. Et individ vil indgå i sociale grupper eller 
netværk, hvor der etableres en fælles forståelses- og fortolkningsramme på 
baggrund af kollektive oplevelser og erfaringer (Wiktorowicz 2003: 
113ff)(Christensen 2009: 236ff). 
Disse sociale grupper kaldes Social Movement Organisation (SMO), der beteg-
ner sociale bevægelser med fælles værdisætninger og ideologi. De er ofte ka-
rakteriserede ved et hierarkisk system med en eller få karismatiske ledere. De-
res fokus er typisk kritik af den eksisterende samfundsorden, som de ønsker 
ændret til fordel for deres ideologi og verdensopfattelse (Snow et al. 2007: 
465f). SMO’en er en organisation i bevægelse, da den udelukkende fungerer 
gennem aktivisme. 
En aktivist defineres som et individ integreret i den pågældende SMO og dens 
ideologi, ved at repræsentere organisationen gennem sine handlinger (Snow et 
al. 2007: 467), med andre ord aktivisme fører til aktivister (Christensen 2009: 
245ff). Der er forskellige grader af deltagelse, hvilket er medvirkende til en dy-
bere integrering i organisationen. Skillelinjen mellem deltagende og aktivister er 
dog flydende (Snow et al. 2007: 467). 
Gennem den voksende sociale integrering i en gruppe, begynder det nyerhver-
vede medlem at skabe sig erfaringer og opfattelser, der bekræfter de erfaringer, 
der løber gennem denne gruppe. Dette medfører, at flere af gruppens erfaringer 
og argumenter med tiden vil virke sande for individet. Det kan eksempelvis væ-
re gennem konfrontationer med autoriteter som politiet. Handling eller aktivisme 
medfører endvidere dybere integrering i fællesskabet, hvilket kan føre til adopti-
on af ideologiske overbevisninger eller forståelser. På den måde skabes der en 
ny verdensopfattelse for individet ud fra gruppens ideologi og forståelse (Chri-
stensen 2009: 245ff).  
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I sociale bevægelser vil der være en konstant rekruttering og integration af nye 
individer. I forlængelse heraf skelner Wiktorowicz mellem tre overordnede typer 
af grupper. De inddeles i formelle grupper, der blandt andet består af politiske 
partier, uformelle grupper, der blandt andet består af grupper i bymiljøer og til 
sidst ulovlige grupper, der eksempelvis består af organiserede terrornetværk 
(Wiktorowicz 2003: 116f). 
Det kan sættes i relation til professor Sidney G. Tarrows teorier vedrørende so-
ciale bevægelsers rekruttering af nye medlemmer. Denne proces sker gennem 
aktivisternes sociale netværk, hvor følelsen af undertrykkelse og fremmedgørel-
se kan være medvirkende faktorer til at bringe individer sammen, der ikke vid-
ste, at de havde klager til fælles (Tarrow 1994: 132f). Her skal klager anses 
som værende manifestationen af den utilfredshed, individet har til den eksiste-
rende samfundsorden. Individet kan på dette stadie kaldes et påvirkeligt individ 
(Snow et al. 2009: 467ff). 
Her forstås et individ, der har oplevet en krise i sit liv gennem sociale - og følel-
sesmæssige udfordringer. Dette kunne eksempelvis være en indvandrer, der 
føler sig isoleret fra samfundet, eller oplever problemer i hjemmet. Krisen kan 
her føre til en følelsesmæssig - eller ideologisk usikkerhed. Dette kommer ofte 
til udtryk gennem klagen eller behovet for at protestere mod den eksisterende 
samfundsorden, hvilket gør dem let påvirkelige over for sympatiserende aktører 
fra SMO’er, der deler samme klage (Snow et al. 2007: 467f) (Horgan 2009:  
12) (Christensen 2009: 244f). Det påvirkelige individ vil i den sammenhæng sø-
ge mod trygheden fra en sympatiserende gruppe eller ideologi, for at skabe sig 
en form for tryghed gennem sociale grupperelationer samt et svar på klagen 
(Tarrow 1994: 30).  
 
4.1.1 Wiktorowicz’ model for radikaliseringsprocessen 
Wiktorowicz har i forlængelse af Social Movement Theory lavet en omfattende 
spørgeskemaundersøgelse blandt radikaliserede islamister i London. Han har 
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her forsøgt at fremstille en model for, hvorledes en radikaliseringsproces kan 
finde sted ud fra fire trin. 
I første trin af processen oplever individet en krise, som eksempelvis kan være i 
form af diskrimination eller undertrykkelse. Individet oplever herefter et sam-
fundsmæssigt svigt og stiller sig derfor kritisk overfor den eksisterende sam-
fundsorden. Individet vil således naturligt åbne sig op over for nye samfundsfor-
tolkninger - bevidst eller ubevidst. 
I andet trin vil individet, grundet sin oplevede krise og manglende tiltro til den 
eksisterende samfundsorden, søge efter tryghed og svar på, hvorfor samfundet 
forholder sig, som det gør. Denne søgen kan eksempelvis findes via religiøs 
mening eller - fortolkninger. 
I tredje trin vil individets søgen efter mening føre til en binding til en bestemt 
ideologi. Denne binding opstår, når individet oplever, at ideologien giver mening 
i forhold til klagen. Ideologien vil ofte være støttet op af grupper med samme 
rammesæt. Individet vil integreres i gruppen, hvorfor individet med tiden udvik-
ler en opfattelse af, at ideologien er sand. 
I fjerde og sidste trin bliver individet udviklet fra at være en passiv tilskuer til at 
spille en aktiv rolle i opbyggelsen af den ønskede ideologiske samfundsorden. 
Individet anser ideologien som værende den rene sandhed, og socialiseringen i 
den pågældende gruppe bliver stadig mere intens og omfattende. Når individet 
har nået fjerde trin vil radikaliseringen ifølge Wiktorowicz have fundet sted (Dal-
gaard-Nielsen & Olsen 2007: 3). 
 
Inden for arbejdet med radikaliseringsprocessen betragtes Social Movement 
Theory som en overordnet teori, der kan inddeles i tre skoler; Strain Theory, 
Resource Mobilization og Framing Theory. Strain Theory og Resource Mobili-
zation Theory anses af flere teoretikere som værende forældede skoler, da 
begge teorier overser de subjektive betydninger, individet tillægger dets indivi-
duelle situationer. Teorierne betragtes som forløbere til den sidste skole, 
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Framing Theory, og anses således ikke længere som gyldige eller troværdige 
(Dalgaard-Nielsen 2008: 4ff).  
 
4.2 Framing Theory 
I Dalgaard-Nielsen & Olsen (2007) og Dalgaard-Nielsen (2008), argumenteres 
der for brugen af Framing Theory som det teoretiske udgangspunkt i arbejdet 
med radikalisering og radikaliseringsprocessen. Teorien forsøger at kompense-
re for det manglende fokus på den individuelle kontekst i selve rekrutteringspro-
cessen (Dalgaard-Nielsen 2008: 6ff). Her betragtes individet som værende i 
besiddelse af sin egen forståelsesramme, der er dannet på baggrund af erfarin-
ger, værdier og overbevisninger. Hvis et individ skal radikaliseres, er det derfor 
nødvendigt at forrykke eller erstatte individets forståelsesramme, så den tilpas-
ses den pågældende SMO’s (Dalgaard-Nielsen & Olsen 2007: 3). Det er her 
vigtigt at være opmærksom på, at individet er handlekraftigt og selvstændigt.  
 
Snow har gennem en kritisk analyse af Social Movement Theory og observati-
onsstudier forsøgt at klarlægge forståelsen af sociale bevægelser. Dette gøres 
blandt andet gennem analysen af begrebet frame alignment (Snow et al. 2007: 
467f), der beskriver forbindelsen, der oprettes mellem individ og aktivist. På den 
måde forbindes interaktionen mellem mikro-, meso- og makroniveauet.  
 
For at kunne forstå rekrutteringen af individerne, skal der fokuseres på aktivi-
sterne fra SMO’en samt fortolkningen af individets klage. Ved rekrutteringspro-
cessen er det som udgangspunkt aktivisterne, der tilpasser sig målgruppen af 
individer, både gennem en fremtræden, værdisætning og fortolkningen af den 
pågældende klage. Dette sker hovedsageligt gennem sympatisering og det, at 
de tilbyder alternative forståelses- og fortolkningsrammer i forhold til klagen 
(Snow et al. 2007: 467). Ud fra observationer foreslår Snow et al. (2007) fire 
typer frame alignment processer; frame bridging, frame amplification, frame ex-
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tension og frame transformation der skal imødegå og kompensere for den for-
udgående kritik af de tidligere teoretiske skoler. Vi tager dog kun udgangspunkt 
i frame amplification og frame transformation (Snow et al. 2007: 467f), da det 
var dem, vi fandt relevante til at kunne belyse vores informanters radikalise-
ringsproces.  
 
Frame amplification optræder ofte før frame transformation under radikalise-
ringsprocessen. Gennem frame amplification fornyes og tilpasses individets 
forståelsesramme til fordel for SMO’ens. Der kan altså i nogle tilfælde være tale 
om en udnyttelse af den isolation og usikkerhed, der gør, at det påvirkelige indi-
vid søger tryghed og svar. En tryghed som en aktivist med en alternativ forstå-
elsesramme og værdisætning kan tilbyde. Dog kan det i andre tilfælde være af 
ren og skær interesse, at individet søger disse sociale netværk, hvorved indivi-
det bør anses som værende en rationel, målrettet og selvbevidst aktør (Tarrow 
1994: 123). Processen i frame amplification bør ligeledes ikke ses som et line-
ært forløb, hvor individet i sidste ende tilslutter sig en radikal forståelse (Snow et 
al. 2007: 469f).  
 
I forhold til tilpasningen af det påvirkelige individs forståelsesramme, lægges 
der i den kritiske analyse fra Snow et al. (2007) vægt på to ramme-elementer, 
som karakteriserer og specificerer processerne. Dette er henholdsvis værdi- og 
trosfortolkning. Gennem fortolkningen af det påvirkelige individs værdier og 
overbevisninger, samt aktørernes egen fremstilling af værdi- og trossætning, 
skabes der relationer, og organisationen kommer til at virke mere troværdig 
(Snow et al. 2007: 470f). Individets handlinger er styret af dennes egen tro eller 
overbevisninger. Forholdet mellem tro og objekt er dog sjældent så transparen-
te eller stereotype. Deltagelse i en SMO fører som regel til en yderligere trans-
formation af en eller flere troselementer. Dette er bekræftet af argumentet for, at 
aktivisme fører til en dybere integrering ind i organisationen (Christensen 2009: 
246f). 
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Frame transformation optræder efterfølgende i processen. Her implementeres 
nye værdier hos individet for at ændre forståelsesrammen. Dette kalder Snow 
for en transformation af forståelsesrammen og kan deles op i to procestyper; 
transformation af den Domæne specifikke ramme og transformation af den Glo-
bale fortolkningsramme (Snow et al. 2007: 474). 
Et domæne betragtes her som aspekter af livet, lige fra spisevaner, social sta-
tus og selvsyn til fritidsaktiviteter, som under transformeringen får en ny betyd-
ning. Samtidig er transformationen af domæner tit nødvendige, når det kommer 
til organisationer, der søger omfattende ændringer i emner som status, behand-
ling eller aktivering af en bestemt gruppe mennesker. I transformationen af den 
globale forståelsesramme vil forandringer i opfattelsesgrundlaget erstatte de 
tidligere og blive til en grundlæggende master frame forståelsesramme (Snow 
et al. 2007: 475). En gennemtrængende forvandling, eller konvertering, der af 
nogle sociologer bliver beskrevet som individets sense of ultimate grounding 
(Snow et al. 2007: 475). 
Begge har de det tilfælles, at de fører til en reformering af nogle ellers grund-
læggende forståelsesaspekter hos individet. Noget som individet før har kunnet 
acceptere i samfundet, er nu fuldstændig uacceptabelt. Dette fører dog ikke 
altid til handling eller dybere integrering (Snow et al. 2007: 474ff). 
 
Når transformationen har fundet sted, vil individets usikkerhed være erstattet af 
en forståelse af klagen samt en tryghed i gruppen (Tarrow 1994: 123). Frame 
transformation bør, ligesom frame amplification, ses som værende flydende, 
hvilket vil sige, at processerne kan glide sammen.  
Med udgangspunkt i Framing Theory forstås fællesskaber altså som noget, der 
er baseret på fælles erfaringer og fortolkninger (Christensen 2009: 247). 
Her  opnås der typisk en sort-hvid verdensopfattelse i forhold til, hvad der er 
sandt og falsk. Påstande, fortællinger og erfaringer som individet gentagne 
gange har hørt fra sit netværk, kan individet nu selv identificere sig med, og 
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dermed i højere grad identificere sig med gruppens værdifællesskab. Dette kan 
også føre til den følte nødvendighed for at kæmpe for disse mål. Jo dybere 
værdirelation og fælles erfaring, jo mere integreret i gruppen bliver man, og jo 
mere bliver man isoleret fra andre eller tidligere sociale netværk (Christensen 
2009: 248). 
 
For både frame amplification og - transformation opleves der utallige processer 
mellem SMO’en og det påvirkelige individ, så individet integreres bedst muligt. 
Samtidig lægger Snow et al. (2007) vægt på, at frame alignment på sin vis er 
betingelsen for, at organisationen kan agere aktivt lige meget, hvilket mål, ideo-
logi eller intensitet SMO’en ellers som udgangspunkt måtte have (Snow et al. 
2007: 467f). Dette støttes yderligere af Tarrows (1994) pointe med, at organisa-
tionen ikke lever på sit ideologiske grundlag, men gennem aktivisme og rekrut-
tering gennem sociale netværk (Tarrow 1994: 123).  
 
4.3 Anerkendelse 
Vi har valgt at anvende Axel Honneths anerkendelsesteori til at belyse, hvorle-
des manglende anerkendelse spiller en afgørende rolle i forhold til vores kilde 
Muhammad og vores informant Alexander. 
 
Axel Honneth er en tysk professor (Den store danske 2015). I anerkendelseste-
orien har han opdelt individets behov for anerkendelse i tre forskellige sfærer; 
den solidariske -, den private - og den retslige sfære (Honneth 2003: 14). For at 
opnå det gode liv mener Honneth, at alle tre sfærer skal opnås, ellers vil der 
være tale om uligevægt mellem dem (Honneth 2003:15) (Rasmussen et al. 
2014: 22f) 
Den første anerkendelsessfære omhandler kærlighed. Hos Honneth forstås 
kærligheden som en symbiose mellem mennesker. Hvis kærligheden ikke er 
tilstedeværende, er individets mulighed for at opnå anerkendelse i de tre sfærer 
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ikke mulig. Denne kærlighed kan forstås som både primære- og sekundære 
kærlighedsforhold. Her forstås det, at kærligheden både kan stamme fra famili-
ære relationer og venskaber. Mennesker har behov for anerkendelse fra den 
nære omgangskreds, hvorfor denne sfære er vigtig. Kærlighedsforholdet udgør 
de relationer, hvor individet kan etablere fortrolighed og anerkendelse i et fæl-
lesskab. Venskabet og familien vil således vedligeholde individets fundamentale 
selvtillid (Honneth 2003:15ff) (Rasmussen et al. 2014: 23f). 
Den retslige sfære har også en essentiel rolle. Vi har behov for retsligt at føle os 
ligeværdige, en form for selvagtelse som borger. Man har altså behov for juri-
disk set at føle sig som en værdig og lige borger i samfundet, for på den måde 
at opnå selvrespekt (Honneth 2003:16) (Rasmussen et al. 2014: 23). 
Den solidariske sfære omhandler anerkendelsen og relationen til gruppen, sam-
fundet og de fællesskaber, individet deltager i. Samhørigheden i fællesskabet er 
her en forudsætning for den tredje sfære. Behovet for anerkendelse er eksisten-
tielt for individet. Denne værdsættelse og anerkendelsen kan være udledt af 
handlinger, præstationer eller funktioner, hvor individet bidrager til fællesskabet, 
og derved reproducerer samfundet. På den måde vil individet værdsætte sig 
selv som en del af et solidarisk fællesskab (Honneth 2003:16f) (Rasmussen et 
al. 2014: 23). Det er altså svært at adskille de tre sfærer, da de er afhængige af 
hinanden for at skabe balance i anerkendelsesforholdet.  
 
De tre forskellige sfærer kan benyttes til at belyse integrationskomponenter i 
samfundet (Honneth 2003:17). Det er essentielt, at de tre sfærer er opfyldt, for 
at opnå et fuldt integreret samfund. Det bliver belyst med;  
“Hvorvidt et samfund kan karakteriseres som solidarisk i Honneths forstand, 
afhænger altså af, om samfundet er i stand til at integrere borgernes forskellige 
værdihorisonter, præsentationer og færdigheder.” (Honneth 2003:17).  
Det omhandler, at individets behov for de tre anerkendelsesformer er essentielt 
for individets udvikling. Dette udspiller sig for hele grupper såvel som for indivi-
der. Honneth siger endvidere, at kærlighed er en forudsætning for et vellykket 
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møde med samfundet. Den retslige sfære er forudsætning for at føle sig lige i 
samfundet i sammenhæng med den solidariske sfære, hvor denne bygger på 
fælles værdisætninger (Honneth 2003:17).  
Dette kan være medvirkende til at belyse vores problemstilling. Vi forstår og 
anvender teorien i forhold til, hvis et individ føler, at de privat, retsligt og solida-
risk bliver ignoreret, kan det skabe en utilfredshed. Dette kan føre til en klage 
rettet mod samfundet gennem en vrede og voldelig ageren, hvilket truer sam-
fundets fællesskabsfølelse.  
 
4.4 Policy-processer 
I projektet tager vi fat i regeringens handlingsplan for forebyggelse og bekæm-
pelse af radikalisering. Vi ser i den forbindelse handlingsplanen som en policy. 
Senere i projektet vil vi diskutere, hvorvidt handlingsplanen har gennemgået alle 
fire stadier i en policy-proces, og hvilke problemstillinger det kan medføre. 
Ydermere vil vi diskutere, hvorvidt handlingsplanens initiativer til forebyggelse 
rammer nogle af de løsningsforslag, som vores empiri fremstiller.  
 
En policy er en strategi for problemløsning. Den hænger sammen af forbundne 
handlinger, der har som formål at løse den givne problemstilling. Den kan altså 
forstås som en proces, der sammenfatter overgangen fra intentioner til handling 
(Heywood 2013: 352). Sådanne policy-processer kan inddeles i fire stadier; po-
licy-initiering, policy-formulering, policy-implementering og policy-evaluering. 
Under det andet stadie, policy-formuleringen, findes der også fire model-
ler/systemer. Alt efter hvilken type problem, der skal løses, anvender man den 
givne model/system, der er passende. De fire modeller/systemer beskriver, 
hvilke tilgange og metoder, der anvendes i processen. Herunder rationel aktør-
modellen, inkremental beslutningsmodellen, bureaukratisk organisationsmodel-
len og belief system (Heywood 2013: 352ff). 
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Vi anvender belief system, da den type problemstilling, vi arbejder med, bygger 
på interne policy-entreprenørers ideologiske overbevisning og - problemstillin-
ger, hvilket er med til at forme policyen gennem koalitioner af viden og forestil-
linger. Endvidere er de forskellige diskurser fra entreprenørerne med til at fast-
sætte rammerne for policyen (Heywood 2013: 355f). Paul Sabatier, der forsker i 
policy implementering, herunder belief systemer, forsøger at beskrive, hvordan 
de forskellige policy ændringer opstår, og hvordan de er afhængige af de entre-
prenører, der er en del af processen. De overbevisninger, de forskellige entre-
prenører bidrager med, findes ydermere på tre forskellige niveauer; deep core 
beliefs, der bygger på fundamentale moralske – og filosofiske principper, near 
core beliefs, der bygger på policy præferencerne og ikke mindst secondary be-
liefs, der bygger på forskellige syn på, hvordan implementering og applikationer 
udføres (Heywood 2013: 356). Ifølge Sabatier er det disse tre niveauer, der 
binder den politiske verden sammen. Endvidere er secondary – og near core 
beliefs langt mere fleksible i forhold til problemstillinger, end deep core beliefs, 
da de ikke på samme måder bygger på ideologiske principper. 
Ydermere mener Sabatier, at denne rammesætning kan beskrive den skiftende 
balance og rivalisering, der er inden for de politiske subsystemer. 
Policy processer er, som nævnt, opdelt i fire stadier. Herunder policy initiering, 
policy formulering, policy implementering og policy evaluering (Heywood 2013: 
356). Policy initieringen er det stadie, hvor man identificerer, anerkender og de-
finerer problemet for at skabe en rammesætning for den videre bearbejdning af 
policyen. Man kan sige, at der bliver skabt en dagsorden for den givne policy 
(Heywood 2013: 357f). Derefter påbegyndes en policy formuleringsproces, hvor 
der diskuteres og fastsættes, hvorvidt der er en problemstilling, hvad de givne 
målsætninger og løsningsmuligheder er og hvilken retning, der skal vælges. Det 
er her de forskellige modeller/systemer, som nævnt tidligere, inddrages (Hey-
wood 2013: 358f). 
Efterfølgende startes der en policy implementering, hvor det skal besluttes, 
hvordan den vedtagne policy skal realiseres. Herunder, hvorvidt der skal foku-
seres på et top-down, hvor det implementeres med kontrol, eller bottom-up, 
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hvor det implementeres med et “gade perspektiv”. Her inddrages civile aktører, 
der har kendskab til problemstillingen (Heywood 2013: 359f). Til sidst er der 
policy evaluering. Her er der fokus på vurderingen af policyens indhold, funktio-
ner og resultater, hvor der laves en kritisk revision af policyen. Denne evalue-
ring kan indeholde forskellige formål, herunder top-down kontrol med indsatsen, 
decentral organisatorisk læring, vurdering af fremtidige behov og symbolske 
handlinger, der legitimerer policy programmet. Resultatet af disse evalueringer 
kan medføre ændringer, opgraderinger, opdeling i terminer eller til en status 
quo, hvilket kan starte en ny policy proces (Heywood 2013: 360f). 
 
4.5 Refleksioner over vores teorier 
Framing Theory anser sociale sammenhænge og – bevægelser som en af fak-
torerne til, hvorvidt et individ radikaliseres eller ej. Man kan derved kritisere 
Framing Theory for dens manglende fokus på de mentale processer, der også 
er medvirkende faktorer til radikaliseringen. Dette tydeliggøres i forhold til vores 
kilde Muhammad og vores informant Alexander, som begge søgte radikale 
grupper grundet manglende fællesskab og anerkendelse. Det har derfor været 
relevant at inddrage en teori tilknyttet socialpsykologien, hvorfor vi har anvendt 
Honneths anerkendelsesteori. Fordelen ved denne teori er, at den er opdelt i de 
tre anerkendelsessfærer, hvorfor det er tydeligt, hvilken anerkendelse individet 
søger, hvilket gør teorien operationaliserbar. Man kan dog sætte spørgsmåls-
tegn ved, hvorvidt de tre sfærer er så adskilte, som de er det i teorien. Dette gør 
sig ligeledes gældende for Wiktorowicz fire-trins model for radikaliseringspro-
cessen. Modellen giver et overskueligt billede af, hvordan en radikaliseringspro-
ces kan foregå, hvis den opdeles i trin. Dog forholder vi os til, at radikalisering 
er en flydende proces, hvorfor det kun er for overblikkets og helhedsforståel-
sens skyld, at man kan opdele den i trin. Derudover kan der sættes spørgs-
målstegn ved, hvorvidt processen er trinvis fremadgående, eller om processen 
kan gå frem og tilbage. Endvidere er processen kontekstbaseret og afhængig af 
mange forskellige faktorer, hvorfor det kan være svært at benytte modellen i 
praksis. Dette tydeliggøres i analysen i forhold til Alexander, der har været van-
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skelig at placere i modellen, hvor Muhammad var mere ligetil. Ydermere kan 
der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt de medvirkende faktorer til processen 
udvikler sig med tiden. I den forbindelse kan der argumenteres for, at anerken-
delsesteorien er en smule forældet, og om det er andre faktorer, der giver aner-
kendelse i dag, end det tidligere var. Eksempelvis spiller mobiltelefonen og de 
sociale medier i dag en stor rolle for mange unges bekræftelse, men hvilken af 
de tre sfærer skal de indgå i? Dette tydeliggøres i forhold til fænomenet online-
radikalisering, hvilket giver et nyt perspektiv til anerkendelsesteorien. I forlæn-
gelse heraf er venskaber og de større fællesskaber, man er en del af, måske 
mere flydende og altså ikke opdelt i den private (venskab) og solidariske (større 
fællesskab) sfære som i teorien. Det er dog vigtigt at pointere, at Wiktorowicz 
fire-trins model på nuværende tidspunkt er vurderet til at være en af de mest 
anvendelige, da den bygger på et af de bedst gennemførte undersøgelsesfor-
løb. Dette er grunden til, at vi har anvendt denne og suppleret med Honneth for 
at give en mere dybdegående beskrivelse af de bagvedliggende mentale pro-
cesser. 
 
Refleksion af policy processer 
Det, at vi diskuterer regeringens handlingsplan med udgangspunkt i policy pro-
cesserne gør, at vores fokus på løsningsforslag kommer til at være på proces-
sens fire stadier gennem en policy for analysis. Policy for analysis er baseret på 
eksperter, som forsøger at formulere en policy, der skal løse bestemte proble-
mer. Da det er belief system, der er policyens omdrejningspunkt i formulerings 
processen, involveres deep core beliefs. Hertil kunne det endvidere have været 
interessant at kigge på de beslutningsanledninger, policy entreprenører og insti-
tutionelle arenaer, der er en del af policy-processen. Dette kunne gøres gen-
nem en dokumentanalyse af handlingsplanen, da de forskellige deep core beli-
efs er med til at formulere policyen og varierer fra de forskellige beslutningsan-
ledninger, policy-entreprenører og institutionelle arenaer. Dette fravalgte vi, da 
vi valgte at gå i dybden med den sociologiske tilgang. Policy processen bruges 
som et supplerende forklaringselement, til Gemmerli og Goli & Rezaeis (2010) 
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postulat om mangel på empiri og evidens, og i sammenspil med en forståelse af 
regeringens handlingsplan, i forhold til de processer den gennemgår. 
 
Kapitel 5: Analyse 
Det følgende afsnit er baseret på en analyse af vores empiri; vores informant 
Alexander Behrang Keshtkar og vores kilde Muhammad Ali Hee, som begge er 
præsenteret i metodekapitlet. Gennem analysen vil vores informant Tobias 
Gemmerli inddrages som supplement til teorien i forbindelse med en vurdering 
af de processer Alexander og Muhammad gennemgår. Dette vil ligeledes sæt-
tes i forbindelse med en række andre teoretikere og deres forståelse af pro-
blemstillingen.  
 
5.1 Dokumentanalyse 
”Afhopperen - seks år i Hizb-ut-Tahrir” er en selvbiografi. Den er et tertiært do-
kument i og med, at selvbiografien er offentlig tilgængelig og produceret efter 
begivenheden, som dokumentet refererer til (Lynggaard 2015: 155). Selvbiogra-
fien er skrevet af Muhammad Ali Hee i samarbejde med Søren Flott, hvilket gi-
ver den troværdighed og autenticitet. Det, at Muhammad selv er forfatter på 
bogen, gør bogen til en primær kilde og sikrer, at oprindelsen og afsenderen 
kan identificeres. Selvbiografien er repræsentativ i forhold til at illustrere, hvor-
dan det er at være en del af et ekstremistisk fællesskab, men viser ikke nød-
vendigvis den generelle tendens. ”Afhopperen – seks år i Hizb-ut-Tahrir” er 
desuden skrevet i et letlæseligt sprog, og de arabiske begreber er beskrevet 
både i teksten og i ordlisten med uddybende forklaring. Meningen med selvbio-
grafien er derfor tydelig. Meget kort fortalt handler selvbiografien om drengen 
Leon, der forelsker sig i en muslimsk pige. Han konverterer til islam og skifter 
navn til Muhammad Ali. Han beskriver sin opvækst som tryg, men han har altid 
haft en form for rodløshed og en energi, som han havde brug for at placere et 
sted, for at finde ro. Denne ro finder han i islam og langsomt bevæger hans tro 
sig fra at være åndelig og personlig til at blive mere og mere politisk, ekstrem og 
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udadrettet. Dette bevirker, at han i mange år er aktivt medlem af Hizb ut-tahrir, 
inden det går op for ham, hvor fanatisk han er blevet og derefter bryder med 
bevægelsen. 
 
5.2 Individets sociale processer og søgen efter fællesskaber 
I det følgende afsnit vil vi analysere vores interviews af Alexander og Gemmerli 
samt dokumentanalysen med et temacentreret perspektiv. Analysen vil opdeles 
i tre overordnede temaer, der er interviewet ud fra. Ligeledes vil vi sammenligne 
Alexanders og Muhammads tilfælde, med diverse definitioner af radikalisering 
præsenteret i det redegørende. Informanternes udtalelser og dokumentanaly-
sen vil blive sammenlignet for på den måde at opnå en mere nuanceret forstå-
else af vores problemformulering. 
 
5.2.1 De første skridt mod radikalisering 
Først og fremmest er Leon en dreng, som har svært ved at sidde stille og kon-
centrere sig i skolen. ”Så længe jeg kan huske, har jeg haft en ubestemmelig 
uro i kroppen.” (Hee & Flott 2008: 76). Uroen blev kanaliseret ud i fodbolden, 
men grundet en knæskade er han nødt til at stoppe, selvom dette er et betyd-
ningsfuldt fællesskab for ham. Da han er i sine spæde teenageår bliver hans 
mor erklæret maniodepressiv (Hee & Flott 2008: 26). I samme periode mister 
Leons far sit job grundet spirituskørsel, og der bliver for alvor vendt op og ned 
på Leons hverdag. Moderens sygdom gør, at der mangler stabilitet og tryghed i 
hjemmet, da hun ryger ind og ud af hospitaler. I en af hendes maniske perioder 
forelsker hun sig desuden i en anden mand, og flytter derfor ud af lejligheden 
sammen med Leon, hvor faderen bliver boende. Dette lyder turbulent, men i 
selvbiografien lægger Leon vægt på, at hans forældre har gjort deres for at give 
ham en god og tryg barndom (Hee & Flott 2008: 27). Forældrene flytter også 
senere sammen igen. 
Da Leon går i 10. klasse ender han i et slagsmål med sin klassekammerat og 
bliver smidt ud af skolen (Hee & Flott 2008: 36f). Han har i sin barndom og ung-
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dom ikke haft nogle nære venner at støtte sig op af (Hee & Flott 2008: 141), 
hvilket kommer til udtryk i de følgende år, hvor han nu mangler et fællesskab. 
Gennem vores forståelse af Axel Honneths anerkendelsesteori, mener vi, at 
Muhammad mangler den basale kærlighed, som opnås i den private anerken-
delsessfære. En basal kærlighed som alle mennesker har brug for, for at udvik-
le sin ontologiske sikkerhed, sin selvtillid og få et vellykket møde med samfun-
det. 
”Ligesom den vellykkede relation mellem forældre og barn udgør for-
udsætningen for at træde ud i en konfliktfyldt verden, bliver venska-
bet og familien en forlængelse og en udvidelse af anerkendelsesfor-
hold, der vedligeholder den fundamentale selvtillid.” (Honneth 2003: 
15) 
 
Det faktum, at Muhammad mangler den basale kærlighed og dermed forudsæt-
ningen for selvtillid kommer til udtryk ved, at han involveres i en gruppe, der 
tager stoffer, lever det vilde liv og heller ikke har en uddannelse. Han kommer 
dog ud af miljøet, da han får et job.   
Ifølge Wiktorowicz’ model for radikaliseringsprocessen kan man argumentere 
for, at Leon allerede i sin barndom og teenageår er på det første trin i radikalise-
ringsprocessen, fordi han her oplever en krise; en rodløshed og en følelse af 
ikke at være en del af et fællesskab. 
Som 17-årig møder han sin kommende kone Fatima, der er muslim. Han kon-
verterer derfor selv til islam og ændrer sit navn fra Leon til Muhammad Ali. Kon-
verteringen til islam og ægteskabet med Fatima går ikke ubemærket hen i Mu-
hammads omgangskreds, hvor han nu ofte føler, at han er nødt til at forsvare 
sig selv. 
”Men da jeg blev muslim, entrerede jeg et krydsfelt af forskellige 
identiteter, som min omverden ikke kunne holde styr på. Nu skulle 
jeg som danske Leon forklare, hvorfor jeg ikke drak alkohol og spiste 
svinekød. Jeg måtte gang på gang tage afstand fra stening, hånds-
afhugning og kvindeundertrykkelse. Og jeg måtte overbevise folk om, 
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at de færreste muslimer ønsker et samfund som det i Iran eller Saudi 
Arabien. Jeg følte, at folk nu først og fremmest så mig som muslim, 
og jeg tænkte, at det måske ville blive lettere, hvis jeg tog konse-
kvensen og ændrede mit navn til Muhammad Ali i Folkeregistret.” 
(Hee & Flott 2008: 72) 
 
Rodløsheden, fremmedgørelsen, ydmygelsen og diskriminationen var med til at 
forværre den eksisterende krise. Han bliver ikke accepteret, som den han er og 
er ikke en del af noget fællesskab, hvorfor han ikke udvikler et stærkt selvværd, 
som gerne skal være tilfældet i den solidariske sfære. Ifølge Wiktorowicz’ model 
for radikaliseringsprocessen kan dette være medvirkende til, at Muhammad stil-
ler sig kritisk over for den eksisterende samfundsorden, hvilket ubevidst kan 
være med til at gøre ham mere åben overfor nye samfundsfortolkninger. Dette 
er netop karakteristisk for det første trin i radikaliseringsprocessen. Ydermere 
kan han på nuværende tidspunkt betegnes som et påvirkeligt individ.  
Der er nogle fælles træk ved Muhammads og Alexanders barndom, som igang-
sætter radikaliseringsprocessen. Alexander oplever på samme måde fra barns-
ben en krise i form af en fysisk - og psykisk voldelig far. Man kan derfor sige, at 
han allerede her er et påvirkeligt individ, og at han er på det første trin i Wik-
torowicz’ model for radikaliseringsprocessen. Problemerne i hjemmet kom også 
til udtryk i skolen, hvor han var utilpasset. Han argumenterer for, at en krise i 
hjemmet er årsagen til, at man søger de radikale miljøer:  
“(...) det starter med øhm kan man sige, sociale og følelsesmæssi-
ge .. øhm udfordringer i hjemmet og i skolen. Øhm .. som så bevir-
ker, at man søger over i nogle miljøer, hvor at man finder noget fæl-
lesskab, noget tryghed, noget samhørighed (...)” (Bilag 2: linje 17-
20) 
Den manglende håndtering af krisen bevirker, at Alexander søger identitet, fæl-
lesskab og tryghed hos en gruppe, som viser sig at være radikal, hvorfor af-
standen til det resterende samfund bliver større. Krisen udvikler sig med tiden til 
en klage rettet mod den eksisterende samfundsorden. Med udgangspunkt i vo-
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res ekspert Gemmerli og hans vurdering af, hvordan radikaliseringsprocessen 
påbegyndes, kan personlige udfordringer og kriser bevirke, at individet åbner 
sig op for nye måder at se tingene på. Oplever et individ en form for personlig 
udfordring eller krise, kan det føre til, at individet tiltrækkes af grupper eller net-
værk, som vedkommende kan identificere sig med (Bilag 1: linje 75-80). Gem-
merlis udtalelser bliver bekræftet af både Wiktorowicz og Snow, som taler om 
henholdsvis krisen og udnyttelsen af det påvirkelige individ. 
I og med, at Muhammad og Alexander oplever rodløshed og fremmedgørelse, 
øges modstanden mod - og distancen til det resterende samfund. Hvor Mu-
hammad tiltrækkes af Hizb ut-Tahrir, tiltrækkes Alexander af kriminelle miljøer 
og netværk. I begge tilfælde ses det, hvordan der gennem yderligere integration 
i grupperne udvikles en fælles fortolknings- og forståelsesramme (Bilag 1: linje 
22-29). 
Alexander opsøger altså selv miljøerne, i modsætning til Muhammad, med et 
mål om at føle sig som en del af et fællesskab. Han mangler på samme måde 
som Muhammad - måske endda i højere grad - den basale kærlighed, som op-
nås i den private sfære. Det faktum, at han mangler anerkendelse i den private 
sfære, er medvirkende til, at han ikke har selvtillid, hvilket kan have betydning 
for, at hans møde med samfundet er turbulent. Dette skyldtes i høj grad også, 
at han ikke rigtigt følte, at han passede ind; “(...) havde svært ved at identificere 
mig med børn på min egen alder, så jeg søgte over i nogle andre grupper (...)” 
(Bilag 2: linje 34-36). Alexander søger altså andre, som ligner ham selv, og som 
deler de samme frustrationer “(...) det var jo mange af de samme unge menne-
sker, som havde udfordringer i hjemmet (...)” (Bilag 2: linje 36-37). Man kan si-
ge, at individerne søger andre med samme klage som dem selv. 
Gemmerli påpeger desuden vanskeligheden ved at redegøre for, hvornår i ens 
liv, man er mest påvirkelig, da der findes mange forskellige årsager til, at et in-
divid udvikler sig til at være radikaliseret (Bilag 1: linje 39-43).  
”(…)det kan være alt fra unge mennesker, der bare generelt søger 
noget spænding, noget indhold. Det kan også være folk, der er 
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meget identitetssøgende, altså som er ramt af en form for essenti-
el tomhed, øøhm føler marginalisering, eksklusion, måske oven i 
købet racisme i visse sammenhænge” (Bilag 1: linje 76-80) 
Det faktum, at man ikke kan redegøre for, hvornår man er mest åben overfor en 
ny forståelsesramme og dermed disponibel for at blive radikaliseret, bekræftes 
ligeledes af Dalgaard-Nielsen (2008). Hun mener, at der ikke er nok videnska-
belig evidens til at generalisere i forhold til radikaliseringsfænomenet (Dalgaard-
Nielsen 2008: 8).  
 
Med udgangspunkt i Muhammads og Alexanders tilfælde ses det, hvorledes 
både mentale og sociale faktorer kan være medvirkende til, at individerne invol-
veres i radikaliseringen. Ifølge Gemmerli ses disse faktorer ofte i samspil med 
forskellige sociale processer, hvor man er i færd med at udvikle sin identitet, og 
derfor er åben overfor nye måder at se tingene på. Endvidere, hvis man er iden-
titetsforvirret og søger efter svar samt mening på nogle dybereliggende person-
lige udfordringer (Bilag 1: linje 39-43).  
 
5.2.2 Radikaliseringsprocessen 
Det første skridt i radikaliseringsprocessen for Muhammad er, da han bliver 
mødt af en fremmed mand efter fællesbøn i moskéen. Manden er meget imø-
dekommende og tilbyder at lære ham arabisk, hvilket Muhammad efter lidt 
overvejelse takker ja til (Hee & Flott 2008: 82f).  
”Mødet med min tyrkiske mentor ser jeg i dag som en korsvej. Han 
var – selv om jeg ikke anede det dengang – den første muslim jeg 
mødte, som mente, at de islamiske love skulle udgøre fundamentet 
for staten.” (Hee & Flott 2008: 84) 
Gennem mentoren og sin tro får Muhammad et netværk, hvor han føler sig vel-
kommen og accepteret. Han mærker her samhørighed med de andre i gruppen, 
og der skabes en relation til fællesskabet - en følelse han ikke har følt længe. 
Via sin omgangskreds bliver han tilbudt at modtage undervisning i en studie-
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kreds, som viser sig at være Hizb ut-Tahrir (Hee & Flott 2008: 90). De kan be-
tegnes som en SMO, da de har et ideologisk ønske om at ændre den eksiste-
rende samfundsorden og skabe en ny. Der oprettes for første gang en forbin-
delse mellem Muhammad og aktivt integrerede agenter i Hizb ut-Tahrir, forbin-
delsen der af Snow et al. (2007) kaldes frame alignment. Muhammad deltager i 
studiekredsen, fordi han søger religiøs mening og fællesskab, men er på davæ-
rende tidspunkt ikke klar over, at han træder ind i ekstremistiske kredse (Hee & 
Flott 2008: 90f). Muhammads søgen efter en religiøs mening er netop tegn på, 
at han er nået til andet trin i Wiktorowicz’ model for radikaliseringsprocessen. 
Dette kan således også ses i forlængelse af Framing Theory, hvor individet net-
op instinktivt indgår i bestemte miljøer og sociale netværk uden nødvendigvis at 
være sig det bevidst. I disse felter cirkulerer bestemte holdninger og opfattelser 
omkring det resterende samfund, og gennem yderligere integration i det pågæl-
dende felt ses det hvordan en fælles fortolknings- og forståelsesramme udvik-
les. 
 
Ved deltagelse i gruppen tilpasses Alexanders forståelsesramme til gruppens 
ved frame amplification; 
“Der var jeg sårbar, og der kom jeg ind i de grupper her, og øhm og 
hvad hedder det, og så fik jeg en meget sådan øhm en meget stærk 
identitetsfølelse af at være øhm perker og indvandrer og være mus-
lim og du ved, være anderledes end end de hvide mennesker, ikke? ” 
(Bilag 2: linje 46-49) 
Alexanders krise og utilfredshed er her, at han ikke passer ind i samfundet, og 
han søger derfor ihærdigt efter et andet tilhørssted, hvilket er tegn på det andet 
trin i radikaliseringsprocessen. Ydermere udvikler Alexander et sort-hvidt syn i 
forhold til samfundet, idét han ser samfundet som værende opdelt i dem-og-os 
ud fra religionen (Bilag 2: linje 39-40). Alexanders tilhørsforhold til et radikalt 
fællesskab sammen med adoptionen af en kompromisløs attitude, gør at han, 
ifølge Goli & Rezaeis (2010) her kan betegnes som værende radikaliseret. Inte-
greringen i gruppen og tilpasningen af den tilhørende forståelsesramme medfø-
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rer, at man forveksler sin religion, ideologi eller lignende med sin identitet (Bilag 
2: linje 67-69). Det faktum, at individet ændrer sig og bliver tilhænger af en an-
den overbevisning tyder på, at radikaliseringsprocessen imod ekstremisme er i 
gang, hvilket kan være et tegn på det tredje trin i radikaliseringsprocessen. Godt 
nok er Alexander ikke overbevist om en bestemt ideologi, men gruppesammen-
holdet og -identiteten er med til at sætte ord på den samfundskritik, som Ale-
xander føler, og er derved med til at give ham indhold og mening. Alexanders 
selvopfattelse og erfaring er, at i stedet for at interessere sig for sin religion og 
sin ideologi, bliver man sin religion og sin ideologi, og at denne fanatisme er et 
tegn på ekstremisme og en stærk gruppeidentitet. Man kan ydermere udlede ud 
fra Social- og Integrationsministeriets (2012) definition på ekstremisme og radi-
kalisering, at Alexander kan betegnes som værende ekstremist, og han har 
dermed gennemgået radikaliseringsprocessen. Alexanders forståelsesramme 
er dermed transformeret til gruppens. Den dag i dag mener han, at religionen 
blev brugt som en undskyldning og som retfærdiggørelse af sine handlinger 
(Bilag 2: linje 106-107). På trods af tegnene på ekstremisme og radikalisering 
fortæller Alexander, hvordan de finder det kedeligt at gå hos en imam fra Hizb 
ut-Tahrir i Kokkedal “(...) det var en ung imam i Kokkedal, som vi gik, som vi tog 
hen til, men det synes vi jo også var lidt kedeligt ..” (Bilag 2: linje 120-122). Mu-
ligvis fordi imamen repræsenterede ”de voksne”, og gruppen netop var i gang 
med et oprør mod deres forældre og “de voksne”. At Alexander og hans venner 
ikke fandt det interessant, kan være et tegn på, at det i højere grad handlede 
om broder- og fællesskabet, end det handlede om religion og ideologi (Bilag 2: 
linje 28-29).  
 
Mange af Alexanders frustrationer blev udtrykt gennem voldelige handlinger 
rettet mod, hvad der i Alexanders øjne repræsenterede det samfund og de au-
toriteter, han var imod (Bilag 2: linje 256-360). I og med, at Alexander selv an-
vendte volden i forbindelse med sin utilfredshed mod samfundet, kan han der-
med siges at høre under Gemmerlis definition af radikalisering. Dog var brugen 
af vold ikke et forsøg på at opnå bestemte ideologiske mål, men snarere et re-
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sultat af hans frustrationer. Ligeledes fortæller han, hvordan han kun bruger 
religionen som undskyldning for sine handlinger. Man kan således sige, at det i 
højere grad var Alexanders radikale adfærd og forståelse af samfundet, der ud-
gjorde hans radikalisering. 
Ifølge Gemmerli er det gennem forskellige former for socialisering, at voldelig 
adfærd udspringer: 
”Altså voldelige mennesker springer ud af ingenting. Det kommer ud 
af en eller anden form for socialisering. (…) kan også godt sætte sig 
spor uden at have direkte konfrontationer med vold tidligere” (Bilag 1: 
linje 135-139) 
 
Der kan således være tale om alt lige fra mødet med en anden voldelig person 
til situationer, hvor individer man identificerer sig med udsættes for vold. Det 
kan ligeledes være alt fra et voldeligt familiemedlem, til politi, til bander og lig-
nende. Gemmerlis udtalelse kan her føres tilbage til Christensens (2009) argu-
ment for at aktivisme leder til aktivister. Ses dette i forlængelse af Alexanders 
tilfælde, kan der argumenteres for, at han udtrykte sig gennem vold i og med, at 
han oplevede, hvordan hans omgangskreds blev involveret i voldelige episoder 
med eksempelvis politiet. Integrationen i det miljø eller den gruppe, som Ale-
xander indgår i kan ud fra Gemmerlis vurdering, forstås som et forsøg på at le-
gitimere en bestemt adfærd. Et individ vil ofte drages af grupper, som vedkom-
mende adfærdsmæssigt kan identificere sig med, hvor der samtidig skabes en 
form for ideologisk distance til det resterende samfund. Ifølge Gemmerli kan 
integrationen i en sådan gruppe, hvor legitimeringen finder sted, i nogle tilfælde 
være et resultat af, at individet i forvejen kommer fra voldelige miljøer, eller hvis 
individet har haft en generelt voldelig opdragelse. ”(…) der er i hvert fald en 
tendens til, at der også er en gruppe af personer, som søger en form for legiti-
mering af en bestemt adfærd de allerede har i forvejen” (Bilag 1: linje 81-83). 
Dette kan således også ses i forbindelse med Alexanders tilfælde, hvor han i 
hjemmet oplevede at have en psykisk - og fysisk voldelig far (Bilag 2: linje 31-
33). 
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Radikaliseringsprocessen for Muhammad var langt hen ad vejen en ubevidst 
proces, idet han ikke aktivt opsøgte de ekstremistiske miljøer; de kom ofte i hø-
jere grad til ham. 
”I 1998 var jeg godt på vej til at blive islamist. Sådan så jeg det natur-
ligvis ikke selv dengang. For mig handlede det hele tiden om at blive 
så god en muslim som overhovedet muligt, og det var derfor, jeg tog 
imod de tilbud om undervisning jeg fik.” (Hee & Flott 2008: 94) 
Alexanders proces var til dels også en ubevidst proces, da det i højere grad var 
et ubevidst oprør mod sine antireligiøse forældre og deres manglende evne til 
at være støttende - og anerkendende forældre. 
(...) det er også en form for oprør mod forældrene, specielt i de iran-
ske miljøer øhm mod forældrenes øhm manglende opdragelse eller 
manglende øhm hjælp til, hvordan man er et helt menneske (...)” (Bi-
lag 2: linje 141-143) 
Forældrenes psykiske problemer gjorde altså, at Alexander manglede kærlig-
hed, omsorg og tryghed. Dette bevirkede, at han manglede selvtillid og en iden-
titetsfølelse, som han fik i gruppen.  
På trods af, at Muhammad ikke selv opsøgte miljøerne og blot havde et ønske 
om at være en god muslim, fortsatte han med undervisning i islam ved Hizb ut-
Tahrir, og underviseren lægger stor vægt på, hvor meget muslimer verden over 
undertrykkes (Hee & Flott 208: 95). 
”Uanset om jeg underviste, studerede, gik til møder, surfede på net-
tet, talte i telefon, læste eller blev inviteret til middagsselskaber, var 
det den samme version af virkeligheden jeg fik serveret (…)” (Hee & 
Flott 2008: 128) 
Muhammads egen forståelsesramme bliver her påvirket af Hizb ut-Tahrirs, og 
den bliver efterhånden som deres, ved at Hizb ut-Tahrir kun fortæller deres ver-
sion af virkeligheden. På den måde påvirkes Muhammads værdier, så de sene-
re i processen vil transformeres til Hizb ut-Tahrirs. En sådan form for påvirkning 
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er en del af frame amplification, hvori værdier og holdninger tilpasses Hizb ut-
Tahrir.  
Ideologien begynder nu for alvor at give mening for Muhammad, og han ser den 
som den eneste sande virkelighed, hvilket er typisk for det tredje trin i radikali-
seringsprocessen. Muhammad begynder i højere grad synligt at repræsentere 
Hizb ut-Tahrir gennem sine handlinger, da han beder sin kone og sine døtre om 
at bære tørklæde, da han mener, at det står skrevet direkte i Koranen som 
Guds ord. Igen kan vi her relatere til Goli & Rezaeis (2010) definition, da Mu-
hammad her gennem sit tilhørsforhold demonstrerer adoptionen af en kompro-
misløs attitude. Hans handlinger er dermed styret af den nye forståelsesramme 
og overbevisning, og transformationen af nye værdier er nu begyndt. 
Muhammad er så overbevist og tro mod sin ideologi, at han er villig til at bruge 
mange diskussioner på at få overbevist Fatima om, at hun ikke kan modsige sig 
Allahs ord, selvom hun flere gange påpeger, at det ikke hænger sammen med 
den måde, hun kender sin religion (Hee & Flott 2008: 99). I takt med Muham-
mads stigende engagement og integrering i Hizb ut-Tahrir, bliver Fatima også 
mere involveret i bevægelsen og deltager i studiekredse for kvinder, hvilket fø-
rer til, at de ikke længere går hånd i hånd på gaden og melder fra til fester, som 
ikke er kønsopdelte. 
”Når jeg gik på gaden, sænkede jeg blikket eller vendte mig helt bort, 
når kvinder i almindeligt tøj kom gående imod mig, og jeg kunne mær-
ke vreden og fornærmelsen rase i mig, hvis jeg så en pige eller en 
dame i lårkort kjole.” (Hee & Flott 2008: 139) 
Alle disse handlinger er kendetegnende for det fjerde og sidste trin i radikalise-
ringsprocessen, hvor individet begynder at spille en aktiv rolle i opbyggelsen af 
den ønskede ideologiske samfundsorden. Muhammads værdier, livssyn, status 
mm. kan nu siges at være blevet transformeret til fordel for Hizb ut-Tahrirs vær-
dier, hvilket Snow et al. (2007) i sin teori kalder frame transformation. Hans for-
ståelsesramme og verdensopfattelse er derfor blevet som bevægelsens, og han 
handler nu som fuldbyrdet aktivist ud fra denne overbevisning.  
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I dansk radikaliseringsforskning fokuseres der netop på adfærdsændringerne 
som værende de første tegn på radikalisering, da man blandt andet grundet 
religions- og ytringsfrihed forsøger ikke at antaste folks religiøse holdninger. 
Adfærdsændringer kan, ifølge Gemmerli, være alt fra tilslutningen til små, luk-
kede grupperinger eller miljøer til ekstrem adfærdsændring i forhold til ens syn 
på kvinder, politi og klasselærere (Bilag 1: linje 190-196).  
 
“Jeg begyndte også for alvor at tage afstand til mit tidligere liv. Før i 
tiden så jeg ikke noget problem i at gå i kirke i julen for at lytte til sal-
merne med min far, og dengang jeg arbejdede som social- og sund-
hedshjælper, så jeg heller ikke noget forkert i at købe snaps eller 
flæskesteg for de ældre. Nu vendte bøtten, og jeg så tilbage på mit 
tidligere liv med afsky.” (Hee & Flott: omslag) 
Muhammads radikale adfærdsændringer kan netop ses i forhold til, at handlin-
ger han tidligere fandt naturlige og uskyldige, nu bliver forbudt i forhold til hans 
tro. Det bekræftes yderligere at radikaliseringen er i gang, da Muhammad udvik-
ler en unuanceret sort-hvid-tænkning, som kommer til udtryk i, at han deler ver-
den op i “det gode” og “det onde”. “Jeg delte verden op i det, som var islamisk - 
det gode - og alt det som var ikke-islamisk - det onde.” (Hee & Flott 2008: 139). 
Man kan ydermere argumentere for, at Muhammad er radikaliseret ud fra Soci-
al- og Integrationsministeriets (2012) definition, som fokuserer på accept af 
gruppens ideologi samt socialisering i fællesskabet. Alexander delte ligeledes 
verden op i to: dem og os. 
“(...) jeg var meget sådan: ”Fuck danskerne. De er alle sammen no-
gen fucking racister”, det var meget dem mod os, det var meget eks-
tremt. Jeg så virkelig danskerne som fjenderne (...)” (Bilag 2: 230-
233) 
Desuden spillede racisme en rolle i forhold til ikke at føle sig som en del af den 
gængse ungdomskultur. Dette kom til udtryk ved, at han og hans venner ikke fik 
lov at komme ind på diskotekerne, “(...) så kunne vi ikke komme ind, vi er også 
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brune ikk (...)” (Bilag 2: linje 283-284). Dette er også et tegn på, at Alexander 
ikke får opfyldt den retslige sfære gennem diskrimination. Man kan altså sige, at 
det var fremmedgørelsen og rodløsheden som bevirkede, at Alexander havde 
brug for et tilhørssted, ligesom det til dels var tilfældet for Muhammad.  
 
Mens Alexanders aktivisme manifesterer sig i volden og radikale ytringer, kom-
mer Muhammads aktivisme til udtryk, da han begynder at handle efter sin ideo-
logiske overbevisning og sit ønske om at omvende sin omgangskreds til at blive 
medlem af Hizb ut-Tahrir. Det starter som nævnt ud med Fatima og børnene, 
men han forsøger senere også at overbevise sine egne - og Fatimas forældre. 
”Det er min hellige pligt at forkynde sandheden for dem, og jeg ønsker af hele 
mit hjerte, at jeg kan frelse dem, at de må lære at skelne mellem sandt og 
falsk.” (Hee & Flott 2008: 104). Ingen af forældrene bliver dog overbevist, selv-
om han bruger alle de argumenter, han har lært i studiekredsene. Det er imid-
lertid ikke kun familien og de nærmeste, han ønsker at forkynde for; han ønsker 
også at rekruttere flere udefrakommende til bevægelsen. Han får derfor lov til at 
drage på studietur med et andet medlem fra Hizb ut-Tahrir til Palæstina, da de 
af partiledelsen ses som talentfulde medlemmer. Formålet med turen er, at de 
skal blive endnu dygtigere til at forkynde ud fra ”Hizb ut-Tahrirs Opfattelser” i 
det land, hvor bevægelsen er grundlagt (Hee & Flott 2008: 110). ”Sammen med 
de andre partimedlemmer drømte jeg om en stærk, rettroende kalif, som kunne 
samle alle verdens muslimer i én stat styret efter Guds love.” (Hee & Flott 2008: 
135). Muhammad får på studieturen lov til at prøve at undervise i det, han har 
lært, og han nyder opmærksomheden. ”Jeg holdt af den anerkendelse, som 
mine palæstinensiske venner gav mig, når jeg gjorde det godt, og jeg fik en 
endnu stærkere følelse af samhørighed med dem.” (Hee & Flott 2008: 117). 
Muhammad opnår her den tredje form for anerkendelse, nemlig anerkendelse 
via den solidariske sfære, hvor han anerkendes for sine evner og kvaliteter, 
som bidrager til fællesskabet. En følelse, han aldrig før har følt i et fællesskab. 
Muhammads ekstremisme er et udtryk for en ideologisk overbevisning og pri-
mært kommer til udtryk i et ønske om at leve efter Hizb ut-Tahrirs opfattelser og 
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erhverve medlemmer. Alexanders ekstremisme er derimod snarere et tegn på 
den vrede, han har mod det danske samfund, som viser sig via vold. “Altså jeg 
hadede danskernes danske samfund. Vi smadrede politibiler og du ved, institu-
tioner og sådan noget (...)” (Bilag 2: linje 357-358).  
Ud fra ovenstående handlinger er Muhammad og Alexander nu for alvor blevet 
aktivister i bevægelsen/gruppen, og man kan ifølge Wiktorowicz’ model for radi-
kaliseringsprocessen sige, at radikaliseringen mod det ekstremistiske har fundet 
sted. Dette kan ligeledes konkluderes ud fra Gemmerlis definition af radikalise-
ring. I og med, at Muhammad tilsluttede sig Hizb ut-Tahrir, kan der argumente-
res for, at han accepterede brugen af vold til at opnå ideologiske mål. Af denne 
grund kan han, på baggrund af Gemmerlis definition, siges at høre under, hvad 
det vil sige at være radikaliseret.  
“Det, der skræmmer mig mest, er, at jeg som glødende islamist i 
Hizb-ut-Tahrir selv mente, at kalifatets udbredelse gennem væbnet 
magt og drab på oprørske muslimer og andre folkeslag tjente en så 
retfærdig sag, at ingen pris ville være for høj.” (Hee & Flott 2008: 
140) 
Muhammad er her blevet et individ, der accepterer brugen af vold til fordel for at 
lade bevægelsens ideologi vinde frem. Han vil derfor ligeledes kunne betegnes 
som værende ekstremist ifølge Social- og Integrationsministeriet, idet han legi-
timerer vold. Alexanders radikaliseringsproces er sværere at definere, da han 
aldrig bliver aktivist på samme måde som Muhammad. 
“Det her, har ikke noget med religion at gøre.. Det har noget med so-
ciale omstændigheder, psykologiske problemer og følelsesmæssige 
problemer, som ikke bliver taget hånd om (...) Vi søger identitet, no-
get religion, som så bliver brugt som undskyldning for voldelige hand-
lingerne.” (Bilag 2: linje 395-399) 
Alexander var altså i forbindelse med ekstremistiske miljøer, men han blev al-
drig rigtigt en etableret del af en radikal social bevægelse. Han var snarere en 
del af et utilpasset og kriminelt netværk. Dette skyldtes måske, at imamen, som 
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tidligere nævnt, repræsenterede noget, han gjorde oprør imod, og han formåe-
de derfor ikke at nå ind til ham. Det kan også skyldes, at hans deltagelse i de 
radikaliserede grupper aldrig handlede om religion eller ideologiske overbevis-
ninger “(...) jeg var meget identificeret med det, meget identificeret med grup-
pen, selvom jeg ikke vidste noget som helst om religion eller spiritualitet eller 
noget som helst.” (Bilag 2: linje 465-467). Det handlede snarere om, at han var 
en utilpasset, kriminel ung mand, som havde brug for et tilhørssted og en identi-
tet.  
Processen var anderledes for Muhammad. Han søgte ganske vist også fælles-
skabet, men netop religionen og senere Hizb ut-Tahrir kom til at betyde enormt 
meget for ham i mange år og blev en integreret del af ham og hans families 
hverdag. 
Alexander og Muhammad er netop beviset på, hvor forskellige radikaliserings-
processer kan være vurderet ud fra, hvordan individet handler og udtrykker sin 
mening og opfattelser, samt hvorfor individet er endt ud i den pågældende si-
tuation. Ligeledes er det heller ikke muligt at forudsige, hvornår og hvorfra radi-
kaliseringen udspringer, da der ikke eksisterer en bestemt formel for, hvordan 
individet udvikler sig gennem processen. Der er mange elementer, der kan væ-
re medvirkende til en udvikling i retning af radikalisering, og det er derfor van-
skeligt at definere entydigt. Ifølge Gemmerli er der ofte tale om specielle dyna-
mikker og sociale relationer mellem forskellige parter. Radikaliseringen af et 
individ afhænger ligeledes i høj grad af konteksten, og hvilke klager individet 
har (Bilag 1: linje 297-308). Gemmerli vurderer altså, at det er problematisk at 
anse radikalisering som en lineær eller trinvis proces, da den kan eskalere og 
deeskalere. Dette bekræftes yderligere af Horgans (2009) pointe med, at radi-
kaliseringen skal ses som en dynamisk proces. Det er meget kontekstbaserede 
forhold som ifølge Snow et al. (2007) præger sociale processer som radikalise-
ring. Der er derfor en udfordring i at sætte trinvise rammer, som gælder for 
samtlige tilfælde af radikalisering.  
Radikalisering som handling kan foregå fra minut til minut eller over et helt livs-
forløb, og hvert tilfælde kan afhænge af vidt forskellige ting, hvorfor det som 
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sådan ikke kan opdeles i faser eller trin (Bilag 1: linje 63-72). ”Det her er meget 
mere kaotisk som fænomen, man kan ikke spænde det op og rationalisere det 
ind i sådan en fase” (Bilag 1: linje 293-295). At opstille processen i faser vil lige-
ledes være at generalisere, hvordan det hele udspiller sig. I og med at selve 
processen er så diffus, vil det derfor ikke være optimalt at benytte denne meto-
de som eneste model for, hvordan det opstår og udvikler sig (Bilag 1: linje 289-
308). 
 
5.2.3 Afradikalisering 
På studieturen til Palæstina møder Muhammad Issam Amireh, som er et af Hizb 
ut-Tahrirs mest fremtrædende medlemmer (Hee & Flott 2008: 117). Han lægger 
stor vægt på, at uddannelse er vigtig, noget som partiledelsen i Danmark er 
uenige i. ”Hvad ingen af os på det tidspunkt vidste, var, at Issam Amirehs be-
slutning indirekte blev begyndelsen til enden på mit liv som islamist.” (Hee & 
Flott 2008: 123). Efter Amirehs udtalelse skifter ledelsen i Danmark opfattelse, 
og Muhammad starter med at læse Arabisk på Københavns Universitet (Hee & 
Flott 2008: 143). På studiet møder han unge mænd, ofte muslimer, som er dybt 
uenige i hans verdensopfattelse. De går ind for demokrati og frihed og kan ar-
gumentere imod hans verdensopfattelse. Han begynder nu selv at stille 
spørgsmålstegn ved sin overbevisning (Hee & Flott 2008: 146ff). Han begynder 
med tiden ikke at kunne forene sig med Hizb ut-Tahrirs tankegang.  
 
”Det helt store vendepunkt for mig kom, da turen var kommet til Ko-
ranen. (…) at alle skriftlige værker er skrevet til mennesker af men-
nesker, der havde forskellige motiver til at skrive. (…) Den tilgang var 
som et jordskælv i min verden. I de sidste fire år havde mit hele liv 
drejet sig om ét bestemt punkt: Den guddommelige Koran, som på 
mirakuløs vis åbenbarer Guds ord, sandheden, for menneskeheden.” 
(Hee & Flott 2008: 150) 
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Den tankegang, han har haft en stor del af livet, bliver nu sat på prøve. Han kan 
efter sine studier på universitetet se, at det lukkede fællesskab, Hizb ut-Tahrir, 
kun anser én holdning for at være den rigtige. Hans medstuderende er medvir-
kende til en ny transformation af Muhammads forståelsesramme og verdensop-
fattelse, så han nu ser fordelene ved demokrati og frihed. 
 
Alexanders afradikalisering tager sit første skridt, da han bliver varetægts-
fængslet. I fængslet opsøger hans lærer fra grundskolen ham og opfordrer ham 
til at læse op til 10. klasses afgangseksamen, så han kan komme ind på et 
gymnasium. “(...) og så kunne jeg så starte på en frisk og skabe en ny identitet, 
og så behøvede jeg ikke være den, jeg havde været før (...)” (Bilag 2: linje 336-
338). Læreren fungerer altså som en mentor for Alexander. På daværende tids-
punkt har Alexander det psykisk rigtig dårligt, og varetægtsfængslingen kan ses 
som en krise i hans liv. Hans sårbarhed gør ham derved påvirkelig over for den 
forståelsesramme, som læreren tilbyder ham, hvilket er et tegn på frame ampli-
fication. Varetægtsfængslingen kan ses som en øjenåbner for Alexander: (...) 
jeg var så heldig, at jeg blev ramt på det rigtige tidspunkt, for hvis jeg var kom-
met tilbage ud igen til det samme miljø, var det bare blevet værre og værre og 
værre.“ (Bilag 2: linje 338-340).  
Det er ikke kun Alexanders sårbarhed, der gør ham åben for en ny forståelses-
ramme. Dét, at han er isoleret fra det radikale fællesskab og deres radikale for-
tolkninger gør, at han ikke påvirkes af deres forståelsesramme for en periode. 
Man kan ydermere forestille sig, at læreren sætter spørgsmålstegn ved Alexan-
ders nuværende forståelse. Desuden viser læreren Alexander, at der er andre 
end den radikale gruppe, der anerkender ham og har troen på, at han kan ud-
rette noget, hvis han selv er villig til at gøre noget for det. Han viser ham der-
ved, at han kan integreres i samfundet med en hjælpende hånd. Alexander op-
når her anerkendelsen fra den solidariske sfære fra læreren, uden han behøver 
at integreres i en radikal gruppe. Alexander flytter efter fængslingen ind hos læ-
reren under hele sin gymnasiale uddannelse, hvilket får ham fysisk væk fra det 
radikale miljø. Han udtrykker, at flytningen har været en afgørende faktor i sin 
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afradikalisering. Han behøver ikke længere at leve op til gruppens identitet, men 
føler nu, at han kan være sig selv. 
 
“(...) men det var også befrielse, for så skulle jeg ikke gå rundt og 
være den her hårde facade. Bare at kunne trække vejret, det er okay 
at være følsom, det er okay at være ked af det, det er okay at være 
bare at være menneske. “ (Bilag 2: linje 482-485) 
 
Idet Alexander ikke før har følt, at han har kunnet være sig selv i gruppen, kan 
man sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt Alexander blev anerkendt for den han 
var, eller fordi han deltog og påtog sig gruppens identitet. Endvidere kan man 
sige, at gruppeidentiteten har været så stærk, at han har mistet sig selv og sin 
individualitet i processen. Dette gjorde, at han var blevet en anden, end han 
egentlig var. Det var derfor en befrielse for ham at slippe for at skulle leve op til 
gruppens identitet.  
Med udgangspunkt i Gemmerlis forståelse af begrebet dis-engagement, kan der 
redegøres for, at Alexander gennemgår en dis-engagement proces. Dis-
engagement er ifølge Gemmerli kendetegnet ved, at man tilstræber at få indivi-
det ud af voldelige miljøer og ud af dets kriminelle løbebane. Efterfølgende for-
søges det at anvise alternative muligheder for at engagere og ytre sig i samfun-
det. Dog er det vigtigt at huske på, at meningen med dis-engagement ikke er at 
undertrykke alle ikke-demokratiske individer, men i stedet at vejlede individer ud 
af voldelig adfærd og handlinger, hvilket ofte ses i forbindelse med en mentor 
(Bilag 1: linje 345-350). Ligeledes definerer Horgan, hvorledes dis-engagement 
er en proces, hvor individet fysisk trækker sig væk sin rolle i det sociale net-
værk. Her er der således fokus på adfærdsændringen som det synlige tegn på 
dis-engagementet (Horgan 2009: 152). Alexander får en hjælpende hånd fra sin 
lærer, der ser potentiale i ham og påpeger, at der er andre måder at engagere 
sig i samfundet på. Dette kan blandt andet ses med henblik på, at læreren op-
fordrer Alexander til at læse op til 10. klasses afgangseksamen, for på den må-
de at kunne komme ind på et gymnasium og få sig en uddannelse. Processen 
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dis-engagement ses også ved, at læreren hjælper Alexander ud af det voldelige 
og kriminelle miljø ved at tilbyde ham at bo hos sig under uddannelsen. På den 
måde kommer Alexander ud af hans kriminelle løbebane, og han opnår en for-
ståelse for, at der findes alternative måder, hvorpå man kan udtrykke sig (Bilag 
1: linje 345-350).  
 
Muhammads afradikalisering kan ses med udgangspunkt i hans medstuderen-
de, der var med til at påvirke hans forståelsesramme og verdensopfattelse og 
sætte spørgsmålstegn ved hans engagement i Hizb ut-Tahrir. Muhammad be-
retter;  
”Det er som om jeg mistede min individualitet og frivilligt lagde den i 
hænderne på Hizb-ut-Tahrir. Jeg tabte mig selv i den berusende for-
nemmelse af at være en del af en udvalgt elite, og værst af alt: Jeg 
tog andre med mig – og jeg er flov over mig selv og dybt chokeret 
over, at det kunne lade sig gøre.” (Hee & Flott 2008: 140) 
Dét, at Muhammads medstuderende sætter spørgsmålstegn ved hans ver-
densopfattelse, sætter hans tanker i gang. Han kan nu ikke længere stå inde for 
“Hizb ut-Tahrirs Opfattelser”.  
“Det at omvæltningen i et og alt kom til at foregå i mig selv, ramte 
mig som et lynnedslag og fik mig i begyndelsen til at stå tilbage som 
et tomt hylster uden at vide, hvordan jeg skulle komme videre.” (Hee 
& Flott 2008: 154) 
Hans medstuderende provokerer altså hans forståelsesramme, så den endnu 
en gang forrykkes ved frame amplification. Modsat Alexander, som får en hjæl-
pende hånd udefra, er Muhammads afradikalisering i højere grad noget, der 
foregår i ham selv. Efter længere tids overvejelser beslutter Muhammad og Fa-
tima, at de er nødt til at trække stikket og melde sig ud af Hizb ut-Tahrir. Denne 
beslutning er en længerevarende gradvis proces, som er vanskelig for dem 
begge, idet de tager afsked med at være en del af et stort fællesskab og ikke 
mindst nære venner igennem flere år. 
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”Det kan lyde mærkeligt, at vi tænkte så meget over facaden udadtil, 
når vi ville forlade organisationen, men man skal huske på, at partiets 
idéer om den rette måde at leve på havde været en uadskillelig del af 
vores daglige liv i mange år.” (Hee & Flott 2008: 169) 
 
Afradikaliseringen sker ved, at Muhammad gradvist trækker sig tilbage til mø-
derne og studiekredsene, hvor han før har deltaget aktivt. Dog går denne tilba-
getrækning ikke ubemærket hen, og Hizb ut-Tahrir opsøger Muhammad, i håb 
om at få ham til at deltage aktivt som før. I starten ønsker Muhammad ikke at 
bryde op med Hizb ut-Tahrir fra den ene dag til den anden, og han bruger derfor 
sin uddannelse og problemer i ægteskabet som undskyldning for tilbagetræk-
ningen. Da Hizb ut-Tahrir senere kræver dokumentation for disponering af hans 
tid, bliver det dog for meget for ham, og han melder klart ud, at han ikke længe-
re kan være en del af bevægelsen. Denne beslutning er et tegn på, at Muham-
mads forståelsesramme igen er transformeret. Denne gang til at acceptere og 
anerkende demokrati.  
 
Ifølge Gemmerli og hans forståelse af begrebet de-radikalisering, kan der rede-
gøres for, at Muhammad gennemgår en de-radikalisering gennem sit studie på 
Københavns Universitet. Gennem de-radikalisering forsøges det at rekonstrue-
re individets ideologi og livssyn. Ud fra denne metode, er ændring af et individs 
ideologi en forudsætning for, at vi kan ændre individets adfærd. Horgan define-
rer ligeledes de-radikaliseringsprocessen som en udvikling, hvor individets in-
volvering i det sociale netværk, samt radikale ideer og tanker, reduceres delvist 
eller helt således, at individet ikke længere udgør en risiko for  fremtidig voldelig 
aktivitet (Horgan 2009: 153). Det ses dog ofte, hvordan de-radikalisering kan 
finde sted som en flydende proces (Bilag 1: linje 323-338). Muhammads radika-
le opfattelse udfordres ved mødet med de andre studerende på holdet, hvilket til 
sidst ender med, at han sætter spørgsmålstegn ved sin egen overbevisning og 
sit eget livssyn. Muhammad bliver mere integreret i det sociale netværk på stu-
diet, og gennem studiet af bøgerne oplever han blandt andet, hvordan koranen 
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ikke er guddommelig, men er skrevet af mennesker med forskellige motiver. 
Muhammads ideologi og verdensopfattelse rekonstrueres dermed gradvist. 
Hans rekonstruerede forståelsesramme må ses som et resultat af en påvirkning 
fra hans medstuderende samt en udvikling, der sker inde i ham selv (Bilag 1: 
linje 323-338).  
 
Muhammad sidder i dag og kigger tilbage på sin tid i Hizb ut-Tahrir. Han kan nu 
se, hvor styret han har været af organisationen, og hvor lukket et fællesskab det 
egentlig var. ”Jeg følte det, som om jeg havde været lukket inde i et fængsel, 
hvor en hær af betjente konstant havde overvåget, om jeg nu fulgte reglementet 
til punkt og prikke.” (Hee & Flott 2008: 169). Muhammad giver udtryk for, at han 
ikke på noget tidspunkt efter sin afradikalisering har følt sig fristet til at gå tilba-
ge til Hizb ut-Tahrir. Modsætningsvis mærker Alexander, hvordan det kan være 
svært at slippe fællesskabet “(...) Hvis der var udfordringer der. Såe.. Så kunne 
jeg godt mærke, at der var sådan en usynlig kraft, der trak mig i den anden ret-
ning, ik.” (Bilag 2: linje 563-564). Det kan her ses, hvorledes radikalisering ikke 
er en lineær proces, men derimod dynamisk, hvorfor det kan være svært ikke at 
føle trang til at gå tilbage til miljøet. Her har læreren givet ham støtte og opbak-
ning til at fortsætte, hvilket Alexander giver udtryk for har været medvirkende til, 
at han ikke er faldet tilbage efterfølgende (Bilag 2: linje 565-566). De aggressio-
ner Alexander tidligere udtrykte gennem brugen af vold, ligger dog stadig dybt i 
ham den dag i dag. Han har bare lært at bruge dem i sit arbejde som skuespil-
ler. “(...) jeg har meget sådan tæt kontakt til aggression og vold, det ligger ikke 
langt fra mig. Og jeg har så været så heldig, at jeg så kunne øh… Bruge den 
energi der ligger i det til at lave noget kreativt.” Han kan på den måde få afløb 
for sin energi ved at lave noget kreativt. Det samme gjorde Muhammad, da han 
var dreng, blot i gennem fodbolden, inden han blev trukket ind i Hizb ut-Tahrir.  
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5.3 Delkonklusion  
Ud fra ovenstående kan man overveje, om det er sociale - og følelsesmæssige 
udfordringer i barndommen, der bevirker, at individet bliver et påvirkeligt individ. 
Dette mønster gør sig gældende for både Muhammad og Alexander, der begge 
oplevede en krise grundet manglende anerkendelse i den private sfære. Endvi-
dere søgte de efter en identitet, samhørighed og fællesskab, som de fandt i et 
social netværk; Alexander i den utilpassede og kriminelle gruppe, og Muham-
mad i Hizb ut-Tahrir. 
Ydermere bliver det klart ud fra analysen af empirien, at radikalisering er en dy-
namisk og individuel proces, der ikke er ens for alle. Muhammad søgte aner-
kendelse fra den solidariske sfære, hvilket han oplevede gennem Hizb ut-Tahrir. 
Religionen blev dog en afgørende faktor for ham også. Her fandt han ro, svar 
og mening ud fra en ny verdensopfattelse. Alexander derimod søgte et fælles-
skab, hvor han kunne få afløb for sine aggressioner og frustrationer fra barn-
dommen, hvilket kom til udtryk gennem volden. Gruppen hjalp ham til at legiti-
mere sine handlinger, hvilket er et af tegnene på radikalisering.  
Med udgangspunkt i Muhammad og Alexanders tilfælde ses det, hvordan det 
ikke er muligt at forudsige, hvornår og hvorfra radikaliseringen udspringer, da 
det ofte afhænger af konteksten og individets personlige udfordringer og kriser. 
Ligeledes eksisterer der ikke en bestemt formel for, hvordan individet udvikler 
sig gennem processen. Det må ydermere antages, at afradikaliseringen af et 
individ vil afhænge af vedkommendes individuelle oplevelse, samt sociale rela-
tioner og dynamikker. Der vil dog ofte være tale om enten de-radikalisering og 
dis-engagement, hvor individet eksempelvis får rekonstrueret dets ideologi eller 
religion, eller hvor individets adfærd er i fokus, og der anvises alternative måder 
for engagement i samfundet. Med henblik på Muhammad og Alexanders tilfæl-
de kan det overvejes, hvordan Muhammad gennemgår en de-radikalisering og 
Alexander en disengagement.  
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Kapitel 6: Diskussion 
I følgende afsnit vil det blive diskuteret, hvordan der fra regeringens side arbej-
des med forebyggelse og afradikalisering. Det vil således blive vurderet, hvilke 
udfordringer, der kan opstå i forbindelse med regeringens handlingsplaner. 
Ydermere vil der blive diskuteret de forskellige stadier og niveauer i en radikali-
seringsproces, hvordan den empiriske dem-og-os-følelse kommer til udtryk, 
herunder også normalitetsforståelse, og hvorvidt det reelt er en problemstilling. 
Afslutningsvis vil der blive diskuteret løsningsforslag. 
 
6.1 Regeringens handlingsplan og definitionsdiskussion 
Regeringens handlingsplan fra 2014 kan siges at indeholde flere problemstillin-
ger. Vores informant Gemmerli og Dalgaard-Nielsen (2008) udtaler sig om 
handlingsplanen som mangelfuld på både empiri og evidens. Dette vurderer vi 
kan skyldes den policy implementeringsfase, den er nået til, hvor den er formu-
leret og formet på baggrund af et belief system. På baggrund af en kritisk vurde-
ring af løsningsforslagene i regeringens handlingsplan, skal man være bevidst 
om, at evalueringsfasen endnu ikke er indtruffet i handlingsplanen fra 2014. 
Man kan derfor argumentere for, at der i den kommende evaluering af disse 
løsninger, skal skabes et bedre empirisk grundlag for revurdering af problemet. 
Handlingsplanen er endvidere formet på baggrund af en tidligere policy proces 
fra 2009 og en evaluering denne (Social-, Børne- og Integrationsministeriet 
2014: 12f). Handlingsplanen fra 2009 var bred i sin udlægning, og derfor blev 
den endelige evaluering indskrænket til et nærmere fokus på forebyggelse, for 
at kunne gå mere i dybden. (Social-, Børne- og Integrationsministeriet 2014: 
10). Da denne evaluering er den første af sin slags, og policy processen kun 
har været igennem dens processer en gang, gør at den kommende evaluering 
vil tilføje den efterspurgte evidens i den kommende policy evaluering.  
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Nogle vil dog mene, at i arbejdet med et fænomen som radikalisering, hvor vi 
bevæger os indenfor belief system i policy formuleringen, ligger en yderligere 
udfordring i de ideologiske sammenstød. Sammenstødet mellem deep core be-
liefs kan ofte tænkes at interagere i arbejdet med et omdiskuteret fænomen 
som radikalisering. Altså, at de forskellige syn på, hvordan man skal betragte og 
håndtere radikaliseringen, kan føre til koalitioner mellem aktørerne i policy for-
muleringen. Vil regeringen i så fald kunne udnytte erfaringer som en evaluering 
af de nuværende løsningsmodeller, til i højere grad at udvikle konstruktive løs-
ninger i en kommende handlingsplan? Eller er deep core beliefs koalitionerne i 
policy formuleringen, herunder også definitionsdiskussionen, så store at de teo-
retiske og empiriske erfaringer ikke vil blive fuldt udnyttet? 
 
De forskellige parter, herunder vores informanter, teoretikere og regeringen de-
finerer, hvad de hver især forstår ved radikalisering, både som proces og be-
greb. Vores informant, Gemmerli samt Dalgaard-Nielsen (2008) og Goli & Re-
zaeis (2010) begrunder i forlængelse heraf, hvorledes vanskeligheden ved at 
definere begrebet radikalisering står i relation til den manglende videnskabelige 
evidens. De forskellige definitioner har endvidere også forskellige elementer, de 
hver især fokuserer på.  
Den første definition, vi arbejder med, kommer fra Goli & Rezaeis (2010), hvor 
det er adoptionen af den kompromisløse attitude og tilhørsforholdet, der kan 
siges at definere, hvorvidt individet er radikaliseret. Omvendt lægger Gemmerlis 
definition i højere grad vægt på de mentale - og sociale processer, hvor indivi-
det accepterer brugen af voldelige - og udemokratiske midler til at opnå bestem-
te politiske eller ideologiske mål. 
Regeringens definition fra Social- og Integrationsministeriet (2012) er derimod 
ikke afgrænset på samme måde som de to ovenstående. Her defineres det bå-
de som en gradvis - og pludselig proces. Ydermere dækker definitionen bredt i 
forhold til de faktorer, der indikerer radikalisering. Der fokuseres både på skift i 
netværk, en accept af ekstremistiske ideer og metoder samt en tilslutning til nye 
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sociale bevægelser, hvor de vil opleve en intensiv socialisering. Der kan derfor 
argumenteres for, at definitionen af radikalisering bliver mere upræcis.  
Horgan (2009) modargumenterer det, at regeringen definerer processen som 
værende pludselig, da han mener, at det i højere grad er en gradvis og flydende 
proces.   
Endvidere kan det også være problematisk at definere radikalisering så bredt, 
da radikalisering som fænomen bibeholder sin udefinerbare status. Omvendt er 
det netop fordi radikalisering som proces er så udefinerbar. Det kan tænkes, at 
regeringen ikke vil eksludere noget fra rammesætningen i frygt for, at de i et 
tilfælde kunne kritiseres for ikke at spotte de mulige radikaliserede, der er en af 
de primære hensigter med handlingsplanen. Her kan man kritisere den uaf-
grænsede definition af radikalisering, hvor der fra i regeringens definition blandt 
andet fokuseres på adskillelsen fra tidligere fællesskaber. Dette kan kritiseres, 
da det er en kendsgerning, at blandt andet børn og unge i foreningslivet ofte 
skifter fællesskaber (Laub & Pilgaard 2013: 113f). Så hvis dette ville medføre en 
radikaliseringsproces, ville omfanget af indberetninger af potentielt radikalisere-
de sandsynligvis være væsentligt højere. 
 
Endvidere kan det alt efter, hvilken definition man anvender diskuteres, hvorvidt 
Alexander er radikaliseret. I forhold til Gemmerlis definition kan Alexander pas-
se ind, da han accepterer de voldelige og udemokratiske midler, samt udøver 
dem. Gennem dette bruger han religionen som undskyldning for sine handlin-
ger. Omvendt kan man modargumentere dette, da han ikke har ideologiske mål 
for denne accept. Herigennem kan vi altså argumentere for, at han ikke er radi-
kaliseret. Dog ville han ifølge regeringens definition være radikaliseret, da han 
tilslutter sig en ny social bevægelse. Derved tydeliggøres det, hvordan forskelli-
ge definitioners forståelse af begrebet rammesætter, hvem der ses som radika-
liseret.  
I handlingsplanen bliver forestillingen om påvirkelige og udsatte individer fokus-
punktet, når det forsøges at vurdere, hvor og hvornår der bør gribes ind i forhold 
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til at forebygge fænomenet. Her kan der være tale om en slags symptombe-
handling, som Alexander kalder det. Ifølge Alexander bør det netop være med 
udgangspunkt i bagvedliggende årsager; de personlige udfordringer og kriser, 
at der skal gribes ind, da han anser disse som værende årsagen til sin radikali-
sering. Der kan på baggrund af Muhammads fortælling argumenteres for, hvor-
dan han grundet følelsen af rodløshed og fremmedgørelse søger et socialt net-
værk, han kan identificere sig med, og på den måde opnår den form for fælles-
skabsfølelse, han førhen har manglet. Dog kan der også argumenteres for, 
hvordan han grundet en interesse i islam involveres i organisationen, Hizb ut-
Tahrir, hvorved han bevidst foretager et valg. Dette argumenterer Tarrow (1994) 
endvidere også for. Ligeledes kan dette ses i forhold til Christensens (2009) 
argument om, at aktivister skabes gennem aktivisme. De forsøger altså at af-
kræfte forestillingen om, at individet er udsat og påvirkeligt. I regeringens hand-
lingsplan kan fokuspunktet omkring det påvirkelige individ ses på mikroplan, 
hvor de andre definitioner i højere grad argumenterer for, at aktivisme er en af-
gørende faktor for at radikaliseringsprocessen kan indtræffe, hvorved den fore-
går på mesoniveau.  
 
6.2 Radikaliseringsprocessen 
Kan man i forlængelse af ovenstående sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt ra-
dikaliseringsprocessen kan deles op i niveauer. Disse niveauer er præsenteret 
af Wiktorowicz (2003) og Gemmerli (2014); mikro-, meso- og makroniveau. 
I både Alexanders og Muhammads tilfælde kan der argumenteres for, at det 
handler om personlige udfordringer i form af blandt andet en krise på mikro-
niveauet. Altså kan det være de mentale processer på individplan, der fører til 
deres radikalisering. Dog kan den omtalte krise føres tilbage til deres opvækst, 
som afhænger af sociale sammenhænge på mesoniveauet.    
Som det er beskrevet i teorien, kan radikaliseringen ikke ske fuldstændig ube-
vidst fra Alexanders side. Det selvbevidste valg omkring deltagelsen i den so-
ciale bevægelse optræder på mikroniveauet i og med, at det er det rationelle 
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individs beslutning. Omvendt kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt det-
te valg er uafhængigt af de andre niveauer, da valget er afhængig af en interak-
tion mellem den sociale bevægelse og individet. Intensiteten af denne interakti-
on er muligvis påvirket af, hvorvidt der er tale om individets klage, da dette gør 
individet mere påvirkeligt. Pointen er, at individet er påvirkeligt, og aktiviteten 
samt interaktionen i organisationen former en alternativ forståelsesramme, som 
gør, at der rokkes ved forestillingen om, at denne del af processen ikke er på-
virket af den sociale kontekst. 
Muhammads og Alexanders krise kan føres tilbage til det manglende behov for 
anerkendelse på mikroniveau, hvilket i sidste ende fører til påvirkelige individer. 
Muhammads tilknyttelse til Hizb ut-Tahrir og Alexanders radikalt prægede kri-
minelle ungdomsgruppe tilhører mesoniveauet, da disse er afhængige af de 
sociale kontekster. De elementer i radikaliseringsprocessen, der optræder på 
mikroniveau, lader altså ikke til at kunne stå alene. Den indsamlede empiri leder 
umiddelbart ikke til, at elementer fra radikaliseringsprocessen på mikroniveauet 
kan optræde selvstændigt, men er afhængig af den sociale kontekst. Hertil 
kommer det, at det aktive valg på mikroniveauet er påvirket af den sociale 
gruppeinteraktion på mesoniveauet. 
Ligeledes kan det være vanskeligt at isolere elementer af radikaliseringspro-
cessen på makroniveau. Dette kan tænkes at være påvirket af social interakti-
on, der fører til en adoption af både gruppens ideologi og forståelsesramme 
Ideologiske holdninger, der tilhører mikroniveauet, kan dog argumenteres for at 
stå i en gruppe for sig selv. Men er disse i så fald ikke præget af makroniveauet, 
kan endvidere diskuteres. Man kan som aktivist ligeledes siges at være påvirket 
af en grupperelation gennem aktivisme i eksempelvis et radikalt miljø. Indflydel-
sen fra gruppen kan ende med at manifestere sig som en form for pres til at 
deltage i aktiviteter, der eksempelvis kan være præget af den ideologiske over-
bevisning. Dette pres kan dog tænkes at stamme fra behovet for anerkendelse i 
fællesskabet. Hertil kan der i så fald argumenteres for, hvorvidt individet stadig 
har en forbindelse til mesoniveauet.  
Vi bør dog igen tage Christensens (2004) pointe i betragtning i forhold til, at ak-
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tivismen, herunder de fælles erfaringer denne skaber, kan være med til at for-
rykke og muligvis transformere individets forståelsesramme, altså aktivisme 
skaber aktivister. Eksempelvis ser vi i Muhammads tilfælde, at han gennem sin 
aktivitet i det radikale fællesskab transformeres til at gå ind for kalifatet. Dog kan 
vi i Alexanders radikaliseringsproces se en forbindelse til retorikken i den offent-
lige debat på makroniveauet, der påvirker dem-og-os-følelsen. Dette kan igen 
føre til en dybere identificering med gruppens radikale holdninger, hvilket må 
siges at tilhøre mikroniveauet. Men heller ikke disse forhold kan siges at være 
upåvirkede af sociale tilhørsforhold. Herunder kan den voksende forbindelse til 
radikale, sociale netværk og de personlige udfordringer i forbindelse med hans 
krise og behovet for anerkendelse, heller ikke denne siges at stå alene. 
Denne diskussion lægger op til en vurdering af, om grænserne mellem de på-
gældende niveauer er flydende og alt for kontekstnære til, at de kan opstilles 
selvstændigt. Men kan niveauerne dog stadig benyttes som et overskueligheds 
værktøj? Der er udviklet adskillige rammesættende modeller i håbet om en pro-
cesmæssig forståelse af fænomenet. Formålet med disse modeller er at fast-
lægge en form for skematisering over selve radikaliseringsprocessen ved at 
opstille forskellige niveauer og trin. Dog kan der sættes spørgsmålstegn ved, i 
hvilket omfang modeller som disse, er med til at anskueliggøre selve radikalise-
ringsprocessen. Vil de samme niveauer og trin optræde i hvert enkelt tilfælde af 
radikalisering? Og kan modeller give indblik i de forhold, der optræder inden for 
hvert trin i forhold til en løsning? 
Med udgangspunkt i Alexander og Muhammad ses det, hvordan radikalise-
ringsprocessen er sammenlignelig med Wiktorowicz’ firetrins-model. Således 
argumenterer vores empiriske undersøgelse for, at både Muhammads og Ale-
xanders radikaliseringsproces kan sættes i forbindelse med de to første trin, 
hvilket er en gældende generalisering for den første del af radikaliseringspro-
cessen. På den anden side påpeger Tarrow (1994), at søgen efter sociale be-
vægelser også kan ske ud fra sociale netværksrelationer. Tarrows argument vil 
i så fald lyde, at krisen eller klagen ikke altid er en forudsætning for radikalise-
ring, som Wiktorowicz’ model ellers antyder. 
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Der vil i de efterfølgende trin i modellen ske en yderligere integration i det socia-
le netværk, hvorefter individet gradvist udvikler sig fra en passiv tilskuer til at 
spille en aktiv rolle i opbyggelsen af den ønskede samfundsorden. På den ene 
side kan den øgede aktivisme ses som en kontinuerlig faktor i radikaliseringen, 
der er gældende fra det første møde mellem individet og det radikale netværk. 
Der er da også klare paralleller med denne del af Wiktorowicz’ procesbeskrivel-
se og Muhammads radikaliseringsproces, hvor han går fra at finde interesse 
hos den sociale bevægelse for til sidst at ønske andre tilsluttet sin ideologi. Man 
kan på den anden side modargumentere for denne generalisering ved at tage 
fat i empirien fra Alexanders interview, hvor han ikke på samme måde lader en 
ideologi overtage som den eneste sandhed. Alexanders identitet er dog klart 
påvirket af disse elementer i en radikal grad, men religionen bliver snarere brugt 
som en undskyldning for sine voldelige og ekstreme handlinger rettet mod det 
resterende samfund. Således brydes der med den generaliserende model. Dog 
er pointerne i at se radikalisering som en individuel og meget kontekstbaseret 
proces stadig gældende, hvoraf vi må drage, at en generalisering, som denne 
model opstiller, er yderligere udfordret, da konteksten formentligt vil optræde 
forskelligt hos samtlige individer. Ligeledes bliver denne lineære model afkræf-
tet, da både Alexander og Muhammad gennemgår en dynamisk proces og til 
sidst afradikaliseres. Han afradikaliseres inden, han er villig til at udøve vold for 
at opnå “Hizb-ut-Tahrir Opfattelser”, da han ikke selv udøver vold. Ved Alexan-
der ses det inden, han bliver en aktivist for en SMO, der i sine handlinger er 
villige til at udtrykke en fælles ideologi. Dette kan igen bekræfte Gemmerlis og 
Horgans (2009) pointer som påpeger, at radikaliseringen er en dynamisk og 
kontekstbaseret proces, der kan manifestere sig på et utal af måder. 
En generaliserende model som Wiktorowicz’ er samtidig yderligere udfordret, 
idet både Gemmerli, Dalgaard-Nielsen (2008) samt Goli & Rezaeis (2010) ar-
gumenterer for, at der ikke findes empirisk belæg for opstillingen af en sådan 
model. 
Trinnene og niveauerne er altså ikke en universel løsning i forhold til at anskue-
liggøre processen alt efter hvor, hvorfor og hvornår, der skal gribes ind. Dog 
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kan Wiktorowicz’ firetrins-model, med udgangspunkt i vores empiriske analyse, 
være et nyttigt værktøj til at belyse problemstillingen, da det er med til at give et 
større overblik over, hvordan processen udspiller sig. Samme argument tilfalder 
de tre niveauer, da de på trods af ikke at kunne isoleres totalt fra hinanden, kan 
bidrage til en mere kontekstbaseret oversigt og kategorisere de pågældende 
elementers tilhørsforhold. 
På trods af der mangler videnskabelig evidens på området, kan der stadig ar-
gumenteres for, at dette kan være en af de mere anvendelige modeller. Dette er 
grundet det faktum, at denne model er produktet af en af de mest omfattende 
forskningsundersøgelser på radikalisering. Dog vil dette i praksis sætte krav til 
forskeren grundet dynamikken i processen (Dalgaard-Nielsen 2008: 8ff). 
 
6.3 Dem-og-os 
Regeringens handlingsplan mod forebyggelse af ekstremisme og radikalisering 
fra 2014 har først og fremmest som formål at styrke forebyggelsesindsatsen 
over for de individer, der er i risiko for at blive en del af de ekstremistiske miljøer 
(Regeringen 2014: 4). En vigtig del af handlingsplanen er også at støtte indivi-
der i radikale miljøer til at forlade dem og lade dem vide, at det ellers har kon-
sekvenser (Regeringen 2014: 4). Et af initiativerne i indsatsområde 2: initiativ 7 
har, som tidligere nævnt, til hensigt at skabe integration ved en styrket exit-
indsats. Formålet er her at resocialisere individerne i samfundet ved etablering 
af en ny omgangskreds, uddannelse/beskæftigelse og nye boligforhold (Rege-
ringen 2014: 15). Man kan dog diskutere, hvorvidt det nævnte tiltag ønsker en 
integration eller en assimilation, hvor de tidligere radikaliserede individer skal 
indordne sig efter samfundets normalitetsforståelse2. Dette ses ved, at de tages 
ud af deres eget fællesskab og placeres i et nyt fællesskab, som “vores sam-
fund” mener er bedre. Det gælder eksempelvis ideen om, at man skal have en 
“ordentlig bolig”, hvortil der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvem der bestem-
mer, hvad ordentlige boligforhold er. Problemet med dette tiltag er, at hvis sam-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  En forståelse af normer og det gængse i samfundet. Normalitetsforståelsen tager her 
udgangspunkt i, at man deltager aktivt i samfundet og overholde love og regler. Dette 
vil ses i relation til den liberalistiske og demokratiske tankegang.	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fundet ud fra normalitetsforståelsen forsøger at diktere, hvad der er rigtigt og 
forkert, vil der være nogle mennesker, som ikke vil passe ind i denne opfattelse. 
Disse mennesker kan måske komme til at føle, at de aldrig vil blive en “rigtig” 
del af samfundet i og med, at de ikke har samme værdier og normer som stør-
stedelen af befolkningen. I værste fald kan det være med til at øge polariserin-
gen og en segregationen. Det kan i den forbindelse diskuteres, hvorvidt sådan-
ne tiltag overhovedet vil hjælpe individerne til at føle sig som en del af samfun-
det, eller om det rent faktisk er vores egen normalitetsforståelse, der trækkes 
ned over hovedet på dem, og derigennem skaber en segregation. 
 
Ifølge Gemmerli og Dalgaard-Nielsen (2008) er der sket et skifte i, hvor ger-
ningsmændene til terrorangrebene kommer fra. Hvor de tidligere kom “udefra”, 
kommer de i dag i højere grad “indefra”. De gerningsmænd, der kommer “inde-
fra” er opvokset og født i det land, de angriber (Bilag 1: linje 234-242), hvilket 
kan skyldes, at det danske samfunds normalitetsforståelse medvirker til en po-
larisering og segregation. Det, at vi som samfund fastsætter, hvad der er “rigtigt 
og forkert” kan føre til en udelukkelse af de individer, der ikke er enige i denne 
forståelse. Her kan det endvidere diskuteres, at der vil være forskellige opfattel-
ser af, hvad det vil sige at være radikaliseret. Det som nogle vil opleve som be-
kymringstegn, vil andre måske ikke opfatte, da det ikke strider imod deres nor-
malitetsforståelse.  
I Social- og Integrationsministeriets rapport om forebyggelse af ekstremisme, 
opsættes der netop nogle bekymringstegn, der kan indikere et behov for indsats 
til forebyggelse af radikalisering i et givent boligområde. Et af dem er; “at mange 
giver udtryk for en følelse af utryghed” (Social- og Integrationsministeriet 2012: 
20), mens et andet er, at der forekommer kriminalitet og hærværk i området. 
Men hvordan blev en utryghed pludselig indikation af, at der forekommer radika-
lisering i det pågældende område? Og er dét, at der forekommer kriminalitet og 
hærværk i området, nødvendigvis et tegn på radikalisering? Ved at der opstilles 
sådanne bekymringstegn er der en risiko for, at individer kommer under falsk 
mistænke for radikalisering og ekstremisme, hvilket kan være med til at skabe 
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en dem-og-os følelse. Dette kan endvidere lede til spørgsmålet omkring, hvor-
vidt vi selv bærer en del af ansvaret for radikaliseringen og segregationen i 
Danmark, hvilket kan kobles til den tidligere diskussion af normalitetsspørgsmå-
let. Såfremt der meldes mistanke om radikalisering ud fra ovenstående bekym-
ringstegn kan det indikere, at en sådan opførsel er uden for vedkommendes 
normalitetsforståelse, hvorfor de vælger at anmelde sin mistanke. Denne opfat-
telse af normalitetsforståelsen bliver bekræftet af Gemmerli, som påpeger vig-
tigheden af at være opmærksom på, at vi netop opfatter adfærd og symboler 
forskelligt. 
 
“Øhm altså for at tage sådan et banalt eksempel kan man sige, ja-
men hvis man ser en ung fyr med en Che Guevara t-shirt, hvad er 
det så et udtryk for? Er det udtryk for, at han går ind for en masse-
morder, som beviseligt har stået for at have slået en masse menne-
ske ihjel, eller ser han noget andet eller lægger noget andet i det 
symbol ik?  
Øh opfatter han Che Guevara som en frihedskæmper, og øh et ikon 
for det at være venstreorienteret og ung og kritisk øh, der, altså pro-
blemet er jo at vi alle sammen læser andre ting ind i de symboler, 
end det som folk selv måske, selv at give udtryk for, øhm” (Bilag 1: 
linje 173-181) 
 
Dette leder op til at diskutere, hvorfor “vores” normalitetsforståelse skal gøre sig 
gældende i et samfund, hvor der ikke findes én generel forståelse, da normali-
tetsforståelsen ikke er en fællesnævner. Følelsen af dem-og-os kan være med-
virkende til segregationen i samfundet, da hadet til “de andre” nemt kan bygge 
bro mellem påvirkelige individer med samme klage. Omvendt kan det diskute-
res, hvorvidt det er i radikaliseringsprocessen, der skabes en dem-og-os følelse 
eller om det er en følelse, individet gik rundt med forinden. Der kan endvidere 
sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt de selv er med til at bibeholde segregation 
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i samfundet, gennem deres øgede socialisering i de sociale netværk, som netop 
tager afstand til det resterende samfund. 
 
Er de overhovedet radikale islamister?  
Det kan ydermere diskuteres, hvorvidt man egentlig kan anse Alexander og 
Muhammad for at være radikale islamister, bare radikaliserede eller ingen af 
delene. Tager man udgangspunkt i den danske Grundloven som en del af nor-
malitetsforståelsen, kan man sige, at Alexander bryder med forståelsen, idet 
han begår kriminalitet, hvorimod Muhammad ikke udviser nogle tegn på ulovlige 
handlinger. Omvendt kan det diskuteres, hvorvidt Muhammads forståelses-
ramme er mere radikal end Alexanders, i forhold til samfundets normalitetsfor-
ståelse, da han er aktivist i Hizb ut-Tahrir. Derved kan man sige, at han har en 
ideologi, der er markant anderledes end den gængse i samfundet. Man kan 
endvidere diskutere, hvorvidt Muhammads ideologi overhovedet er et problem-
stilling i samfundet, da han i bund og grund ikke bryder med lovgivningen, og 
dermed en grundlæggende del af samfundets normalitetsforståelse i form af 
grundloven, og kun “udøver” sine ekstreme holdninger over for sin familie og 
omgangskreds. 
I Alexanders tilfælde kan man på den ene side sige, at han “bare” er en utilpas-
set og kriminel ung mand. Omvendt er hans adfærd radikalt anderledes end 
normen i det danske samfund, og man kan derfor argumentere for, at han er 
radikaliseret i form af sin kriminelle adfærd. Man kan dog argumentere for, at 
han ikke kan betegnes som radikal islamist, da hans voldelige ageren ikke sker 
på baggrund af en bestemt ideologi. 
I Muhammads tilfælde er det helt tydeligt ud fra hans tanker og adfærd, at han 
er i gang med en radikaliseringsproces. Dette afspejles eksempelvis i fravalget 
af tidligere traditioner, han før opfattede som legale. 
“Jeg begyndte for alvor at tage afstand til mit tidligere liv. Før i tiden så 
jeg ikke noget problem i at gå i kirke i julen for at lytte til salmerne med 
min far, og dengang jeg arbejdede som social- og sundhedshjælper, 
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så jeg heller ikke noget forkert i at købe snaps eller flæskesteg for de 
ældre. Nu vendte bøtten og jeg så tilbage på mit tidligere liv med af-
sky.” (Hee & Flott 2008: omslag) 
Man kan her argumentere for, at radikaliseringsprocessen tydeliggøres ved, at 
Muhammads forståelsesramme transformeres idet, der sker en adfærdsæn-
dring. Efterhånden som han bliver mere integreret i Hizb ut-Tahrir, ender han 
med at være imod demokratiet og ønske et kalifat. Vi kan anskue Muhammad 
for at være radikal islamist, da han handler ud fra sin ideologi. Omvendt er disse 
adfærdsændringer ikke en trussel mod samfundet, og man kan derfor diskutere, 
hvorvidt det overhovedet er et samfundsmæssigt problem, at han kan opfattes 
som en radikal islamist i en ideologisk sammenhæng. 
 
Dette leder os frem til problemstillingen om, hvorvidt radikalisering udelukkende 
er et problem, hvis det er en sikkerhedstrussel mod samfundet. Og er radikali-
sering overhovedet et reelt problem, eller er det snarere vores normalitetsfor-
ståelse, der skaber problemet? 
Som det netop er blevet belyst, påvirker Muhammads handlinger ikke andre 
end ham selv og hans nærmeste, hvorfor der kan argumenteres for, at det ikke 
er et problem for samfundet. På den anden side kan man argumentere for, at 
Muhammad, idet han ønsker at omvende andre individer til “Hizb ut-Tahrirs Op-
fattelser”, stadig kan udgøre en trussel mod samfundet. Dette skal eksempelvis 
ses med henblik på, at han udbreder en ideologi, der legitimerer undertrykkel-
sen af andre , der også er modstridende med Grundloven.. Ydermere kan man 
argumentere for, at hvis han ikke var startet på Københavns Universitet, og der 
dermed ikke var blevet sat spørgsmålstegn ved hans forståelsesramme, var 
han muligvis blevet yderligere radikal og ekstrem i sin tankegang. I værste fald 
ville det kunne udvikle sig til voldelige handlinger for at fremme “Hizb ut-Tahrirs 
Opfattelser”. Han ville derfor opfattes som en trussel for samfundet, og hans 
radikalisering vil nu være et samfundsmæssigt problem, gennem udbredelsen 
Hizb ut-Tahrirs ideologi.  
Alexander er derimod allerede en trussel for samfundet i form af sine voldelige 
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og kriminelle handlinger. Det kan vurderes, at Alexanders begyndende dis-
engagement sker, da han i fængslet bliver opsøgt af sin tidligere lærer. Man kan 
dog frygte, at han ville have fortsat sin kriminelle løbebane, måske endda i vær-
re grad, hvis han ikke havde haft en mentor rolle i form af sin lærer, der kunne 
fjerne ham fra sit tidligere netværk. Man kan i den forbindelse diskutere Alexan-
ders inddragelse af, hvorvidt belastede boligområder har en betydning for, om 
man er mere disponibel over for at blive radikaliseret eller ej. Alexander påpe-
ger selv, at dette havde en stor betydning for hans afradikalisering. På den ene 
side kan man sige, at hvis en gruppe flygtninge eller lignende med samme kla-
ge til samfundet samles i udvalgte boligområder, kan der være større sandsyn-
lighed for, at der vil dannes radikale grupperinger ud fra klagen. Omvendt kan 
man argumentere for, at radikalisering sker uafhængigt af den geografiske pla-
cering, idet man kan radikaliseres på mange forskellige måder. Eksempelvis er 
online-radikalisering efterhånden et kendt fænomen, men mødet med ekstremi-
stiske grupper kan også forekomme andre steder i dagligdagen, såsom offentli-
ge institutioner, arbejdspladsen eller på gaden. Man ville endvidere kunne ar-
gumentere for, at segregation i samfundet, i højere grad kan forekomme ved at 
placere flygtninge sammen. Ifølge Alexander er det i den forbindelse muligt for 
nogle kommuner at takke nej til at modtage dem, hvorved der kan skabes en 
dem-og-os-følelse. Modsat kan man diskutere, hvorvidt de overhovedet har lyst 
til at spredes ud i landet? Eller om de, hvis de blev spurgt, ville foretrække at bo 
side om side med familier, som i højere grad har samme værdier og normali-
tetsforståelse, som dem selv, da de kunne føle, at skal assimileres i samfundet 
frem for integreres. 
 
Hvem bærer ansvaret for radikalisering? 
Der er en vanskelighed i at vurdere, hvem der har ansvaret for, at nogle unge 
danskere bliver involveret i radikale eller ekstreme netværk. Muhammad og 
Alexander lægger begge vægt på, at vi alle har en eller anden form for ansvar. 
Dét, at de ikke føler sig anerkendt og integreret i samfundet, bevirker, at de kan 
være nødsaget til at søge fællesskaber andre steder, hvilket ofte vil være i soci-
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ale bevægelser eller radikale fællesskaber. Spørgsmålet er her, om dette er et 
tegn på, at samfundet svigter udvalgte grupper ved ikke at integrere dem? 
Man kan argumentere for, at det kan være svært at være multikulturel i Dan-
mark. Dette kan skyldes, at vores samfund er meget homogent, og at dele af 
den danske befolkning derfor har en stærk følelse af nationalitet (Oxford Re-
search 2015). Denne følelse kan medvirke til frygten for, at andre ideologier og 
kulturer er en trussel mod det danske samfund. Spørgsmålet er, om disse ikke 
først bliver en potentiel trussel, når vi ikke accepterer og anerkender deres kul-
tur på lige fod med os selv?  
 
”Når det kunne ske for mig, undrer det mig ikke, at unge med deres 
ben plantet i to forskellige kulturer er nemme ofre for islamisternes 
indoktrinering. For at føle sig hjemme, skal man føle sig accepteret 
og respekteret der, hvor man bor, men jeg kender mange unge, som 
taler perfekt dansk, har uddannet sig og arbejder hårdt, men som 
stadig ikke får lov til at være danskere.” (Hee & Flott 2008: 185) 
Omvendt kan man argumentere for, at i og med Danmark er så homogent et 
land, har vi ikke på samme måde indblik i, hvad det vil sige at leve i et multikul-
turelt samfund, som for eksempel USA (Støvring 2011). Måske bunder frem-
medgørelsen faktisk i danskernes uvidenhed om andre kulturer, og er derfor 
ikke en bevidst fremmedgørelse? Modsat kan dette blot bare være et argument 
for at fralægge sig ansvaret for problemet, radikalisering. Gemmerli bekræfter 
denne påstand i forhold til sin vurdering af det danske samfunds håndtering af 
radikalisering, hvor han mener, at fokus i høj grad er på individet og de udefra-
kommende faktorer. Dette kan netop skyldes, at det er lettere at bebrejde de 
andre og fokusere på, at det er noget udefrakommende, der skaber en trussel 
mod vores samfund (Bilag 1: linje 271-276). Kunne man med fordel fokusere på 
de faktorer, som vi selv kan rette op på, som retorikken? Eksempelvis har 
Dronning Margrethes seneste udtalelser i indvandrerdebatten vakt stor opsigt 
(Martensen 2015). Her argumenterer Alexander for, at dette ikke er en kon-
struktiv måde at gribe debatten an på. Han er ikke uenig i dronningens syns-
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punkter, men mener, at det er en uheldig måde at omtale emnet på. Det kan 
derfor diskuteres, hvorvidt retorikken i den offentlige debat bærer en del af an-
svaret for polariseringen og segregationen. Muhammad oplevede eksempelvis, 
hvordan den negative offentlige italesættelse havde en direkte effekt på en sti-
gende interesse for Hizb ut-Tahrir (Hee & Flott 2008: 186). 
På den ene side kan vi altså argumentere for, at den offentlige debat er medvir-
kende til at nogle unge mennesker radikaliseres. Dog er det vigtigt at være op-
mærksom på, at der også er personer, som for eksempel Alexander og Mu-
hammad, der er med til at nuancere debatten. Deres udtalelser er dermed værd 
at tage i betragtning, idet de kan ses som opponent til debatten. Der kan argu-
menteres for, at deres synspunkter har en vis troværdighed og relevans, idet de 
har oplevet radikaliseringen på første hånd. Modsat kan det diskuteres, hvorvidt 
det er politikernes retorik, der sætter dagsordenen for normalitetsforståelsen, 
selvom det ikke nødvendigvis afspejler den danske befolknings forståelse. Eller 
måske gør retorikken, at de nytilkomne får en forestilling om, at det er den nor-
malitetsforståelse, der er at finde hos danskerne generelt, selvom det muligvis 
ikke er det. Man kan dog argumentere for, at det netop er bedst, hvis der holdes 
liv i debatten omkring radikalisering for at bibeholde et vedvarende fokus på 
problemet.  
 
6.4 Løsningsforslag 
 
Løsninger i forhold til dem-og-os, retorikken og den offentlige debat 
Med udgangspunkt i ovenstående kan det således være vanskeligt at vurdere, 
hvorvidt brugen af negativ retorik reelt er et problem, som der bør tages hånd 
om. Dette leder op til følgende spørgsmål: Ser vi et reelt problem i offentlige 
personers udtalelser? Og i hvilken grad er det med til at påvirke de ekskludere-
des syn på samfundet?  
Det kan være vanskeligt at redegøre for, hvorvidt der på nuværende tidspunkt 
findes belæg for, hvorledes brugen af retorik i offentlige udtalelser direkte kan 
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være en medvirkende faktor i individers involvering i radikal islamisme. Såfremt 
det vurderes, at offentlige personers italesættelse af dem-og-os spiller en rolle i 
forhold til problemet, kunne der med henblik på løsningsforslag lægges vægt på 
åbenhed, anerkendelse og accept i forhold til andre kulturer, religioner og ideo-
logier. Erkendelse og accept af det multikulturelle samfund kan føre til et større 
fokus på integration frem for assimilation, som vi vurderer det homogene sam-
fund kunne ønske. Endvidere kunne det muligvis være en fordel, at både offent-
lige personer samt civilsamfundet i højere grad erkender og accepterer mang-
foldigheden ved blandt andet at reflektere over retorik og ordvalg. Hvis den in-
tegrerede borger accepterer dette, kan det være nemmere for de ekskluderede 
at føle sig velkomne og have lyst til at bidrage positivt til samfundet. Såfremt 
dette skal kunne lykkes, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det i virke-
ligheden er vores normalitetsforståelse vi skal ændre på, da denne er med til at 
påvirke, hvorledes vi opfatter andre individer og deres holdninger. Der kan dog 
igen sættes spørgsmålstegn ved, hvilken betydning det vil have for fremtidige 
tilfælde af radikalisering, at der ændres i retorikken og folks opfattelse af andre 
individer. I nogle tilfælde kan det muligvis være netop udtalelserne, der retter 
fokus på problemstillingen i og med, at de åbner op for debat.  
 
Kan udefrakommende faktorer være med til at løse problemet? 
Det kan ligeledes diskuteres, hvorvidt det er muligt at opstille en formel for, 
hvordan problemstillingen bør gribes an med henblik på løsningsforslag samt 
forebyggelsesstrategier. 
Dette ser vi eksempelvis i Alexanders og Muhammads tilfælde, hvor afradikali-
seringsprocessen er forskellig for de to individer. Muhammads radikale ideolo-
giske opfattelse udfordres gennem mødet med sine medstuderende, hvilket 
udvikler sig til, at han i sidste ende sætter spørgsmålstegn ved sin egen over-
bevisning. Der kan altså argumenteres for, hvorledes afradikaliseringen sker 
som et resultat af mentale processer, hvor Muhammads forståelsesramme 
gradvist ændrer sig. Mentale processer må således være værd at fokusere på i 
forhold til, hvordan løsningsforslagene skal udarbejdes. Dog kan der også ar-
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gumenteres for, hvordan sociale processer er medvirkende i afradikaliseringen 
af Muhammad. Han udfordres netop af sine medstuderende og deres syns-
punkter, hvilket altså leder til en transformation af hans forståelse, hvorfor det 
kan være gennem interaktionen, at Muhammad gennemgår en de-
radikalisering. Det kan dermed være vanskeligt udelukkende at have fokus på 
de mentale processer, da grænsen mellem de mentale - og sociale processer 
er flydende. Modsat Muhammad, gennemgår Alexander som tidligere nævnt en 
dis-engagement proces med hjælp fra sin lærer, der påtager sig en form for 
mentorrolle, hvilket gør, at han bliver fjernet fra det radikale miljø både fysisk og 
mentalt. Det ses altså i begge tilfælde, hvordan udefrakommende faktorer og 
sociale processer har været medvirkende til en transformation af deres forståel-
sesramme og dermed deres afradikalisering.  
I forlængelse af dette, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om der af regerin-
gen skal satses på eksempelvis mentorordninger, da en mentorfigur viste sig at 
gøre en markant forskel for Alexander. I forhold til regeringens handlingsplan 
satses der allerede nu på mentorordningerne, hvilket i høj grad bakkes op af 
Alexander. Men dertil kan der sættes spørgsmålstegn ved i hvilket omfang en 
mentorordning vil være nyttig i andre tilfælde? En mentor kunne muligvis have 
været med til at påvirke Muhammads radikale forståelse og overbevisning, og 
dermed hjælpe ham med at anskue problemet fra et andet synspunkt. På den 
anden side er Muhammads ideologi så dybt forankret i hans forståelsesramme, 
at det ikke er sikkert, at mentoren ville have haft samme effekt, som hos Ale-
xander. Der kan argumenteres for, at det afgørende i Alexanders tilfælde var 
dét, at han blev fysisk fjernet fra det radikale, sociale netværk han var en del af. 
Endvidere med fokus på adfærdsændringerne, herunder reduceringen af sin 
voldelige ageren, samt at han blev inkluderet i samfundet. Dette er netop en del 
af regeringens handlingsplan i forhold til en styrket exit-indsats, og man kan 
derfor argumentere for, at regeringens fokus er det rette sted. Muhammads af-
radikalisering adskiller sig fra Alexander. Han var dybt integreret i Hizb ut-Tahrir 
og deres tankesæt. Han mente på daværende tidspunkt, at Hizb ut-Tahrirs må-
de at leve på var den eneste sande. Af denne grund kan det tænkes, at en 
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mentor ikke nødvendigvis havde haft samme effekt. Samtidig kan det tænkes, 
at et enkelt individ, der stiller sig kritisk over for Muhammads dengang radikale 
forståelsesramme, ikke ville have påvirket ham synderligt, da han var vant til 
gennem en rekrutteringsproces at forsvare og modargumentere modstand fra 
individer med en anden holdning end ham. Det afgørende var snarere, at der 
var flere individer med samme religiøse relationer, men modstridende holdnin-
ger, der gjorde udslaget. Det kan altså siges at handle om, hvorvidt man selv 
som individ er afklaret og klar til at udvikle sig. Det kan derfor være vanskeligt at 
finde den mest konstruktive måde at hjælpe den enkelte ud af radikaliseringen, 
da processerne kommer til udtryk meget forskelligt. 
 
Spørgsmålet er derfor, om løsningen på radikalisering bliver grebet korrekt an 
ud fra regeringens handlingsplan. Herunder bliver der ofte grebet ind for sent, 
og kan forebyggelsen gøres bedre?  
Det er Alexanders forståelse, at radikalisering er et symptom på nogle bagved-
liggende problemer, som eksempelvis problemer i hjemmet. 
“Det er ligesom hvis du er syg, ik, og du har feber, så er din feber er 
bare symptom på en infektion. Feber er ikke din sygdom, men det er 
dit symptom på en infektion. Det er det samme her” (Bilag 2: 416-
418) 
Skal man i bund og grund prøve at løse nogle af samfundets andre problemstil-
linger for at bringe radikaliseringen ned? På den ene side mener Alexander, at 
de løsningsforslag, der er blevet fremlagt, er et forsøg på en “brandslukning”, da 
man simpelthen ikke har nok erfaring med forebyggelse af radikalisering. Dette 
kan endvidere vurderes, da policy processen for handlingsplanen kun er nået til 
implementeringsfasen, og man derved “brandslukker” problemet i stedet for at 
løse det. Ifølge Alexander skal regeringens fokus være på de bagvedliggende 
problemer, der forårsager radikalisering, så det ikke ender så galt som med ek-
sempelvis Omar Abdel Hamid El-Hussein, der var gerningsmanden bag terror-
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angrebet på Krudttønden og ved synagogen på Krystalgade i februar 2015 
(Selmer 2015).  
På den anden side bliver det pludselig nogle meget bredere tiltag, der skal 
igangsættes på baggrund af den kommende evaluering i policy-processen. Skal 
der eksempelvis fokuseres på behandling af socialt udsatte børn, eller ghettoer 
og socialt udsatte områder?  
Alexanders tilfælde kan her bruges som et argument for at nå ud til børn i bela-
stede familier og socialt udsatte boligområder, hvorfor det kan være relevant at 
fokusere på netop disse områder. Men kan der generaliseres i en sådan grad, 
at regeringen kan fokusere udelukkende på dette felt? På baggrund af analysen 
har vi vurderet, at Alexander var mere åben og modtagelig overfor den radikale 
forståelsesramme, der blev tilbudt i det omgivende miljø, på grund af hans pro-
blemer i hjemmet. Dette kan føres tilbage til forældrenes mentale ar som flygt-
ninge fra et krigshærget land (Bilag 2: linje 159-162). Er det derfor i krisehjælp 
til flygtningefamilier, at der skal gribes ind? Alexanders problemer skyldtes i høj 
grad, at hans opvækst har været præget af kriser. Hvis regeringen i højere grad 
begyndte at arbejde med krise - eller terapeutisk hjælp til flygtninge og socialt 
udsatte, kunne man muligvis have gjort Alexanders barndom mere problemfri. 
Dette kunne have bidraget til, at han ikke følte denne rodløshed gennem sin 
opvækst. Det kan altså overvejes, hvorvidt krise - og terapeutisk hjælp kan væ-
re med til at nedbringe omfanget af individer, der radikaliseres. I nogle tilfælde 
ses det, hvordan flygtninge kommer til Danmark med krigstraumer og måske i 
forvejen sociale problemer (Rottbøll & Christensen 2009). Dette kan være med 
til at gøre det vanskeligt for vedkommende at varetage arbejde eller indgå i so-
ciale relationer. Vedkommende kan ligeledes, i nogle tilfælde, have en voldelig 
adfærd, der kan gå ud over børnene. Det kan af denne grund være værd at 
overveje, hvordan der bliver taget hånd om problemer som disse, før det i vær-
ste fald leder videre til en begyndende radikaliseringsproces.  
 
Der kan på samme måde argumenteres for, at hvis Alexander ikke havde søgt 
tryghed og anerkendelse i den radikale gruppe grundet hans krise, havde han 
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aldrig fået en radikal forståelsesramme. Det vil sige, at hvis han ikke havde boet 
i et ghettopræget miljø i Nivå/Kokkedal, blandt andre belastede unge, var det 
ikke sikkert, at disse havde fundet sammen og Alexander var måske aldrig ble-
vet radikaliseret. Her skal ghettodannelsen ses som et miljø med utilfredse un-
ge, hvor radikale ideologier nemt kan dyrkes og spredes, fordi disse unge har et 
behov for samhørighed og fællesskab. Er det i så fald i forbindelse med forde-
lingen af flygtninge og ansvaret for ghettodannelsen, at radikaliseringen skal 
modarbejdes? Med henblik på forebyggelse ville det ifølge Alexander eksem-
pelvis være fordelagtigt, hvis de rige kommuner tog mere ansvar i forhold til for-
delingen af flygtninge og indvandrere. Der burde muligvis fra regeringens side 
udformes nogle tiltag, der kunne være med til at sikre, at flygtninge og indvan-
drere skal fordeles ligeligt. På den måde er der ikke nogle kommuner, der over-
belastes grundet for mange ghettoer. Eksempelvis kunne   oprette kvoter for, 
hvor mange flygtninge kommunerne maksimalt må optage. Med en kvote som 
denne forhindrer man, at alle bliver samlet et sted. Men er det noget kommu-
nerne ønsker? Det kan meget hurtigt blive en pålagt opgave, som kommunerne 
ikke har ressourcerne til eller mulighederne for at løse.  
Modsat er Muhammads tilfælde et eksempel på en radikaliseringsproces, der 
ikke er påvirket af disse forhold. Derfor vil en løsningsmodel med fokus på disse 
områder heller ikke have en effekt i alle tilfælde af radikalisering. Muhammad 
følte ligesom Alexander en rodløshed og fremmedgørelse gennem sin opvækst, 
dog uden voldelige tendenser og tydelig forbindelse til ghettomiljøet. Muham-
mads radikalisering sker altså i en helt anden kontekst end Alexanders, hvoraf 
det kan udledes, at løsningsmodeller med fokus på disse områder, ikke nød-
vendigvis vil komme problemet fuldstændig til livs. En ligelig fordeling af flygt-
ninge samt fokus på socialt udsatte, vil nødvendigvis ikke alene gøre en ende-
gyldig forskel for omfanget af radikaliserede individer. Så hvordan kunne man 
egentlig have hjulpet Muhammad, før han selv indså, hvor langt ude han var? 
Muhammads radikalisering kan i høj grad siges at komme til udtryk gennem sin 
aktivitet i Hizb ut-Tahrir. Når Hizb ut-Tahrir ikke anerkender frihed og demokrati 
for værende den sande virkelighedsopfattelse, kan det diskuteres, hvorvidt be-
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vægelsen skal forbydes i Danmark. Hvis man forbød organisationer som Hizb 
ut-Tahrir, havde det så haft en betydning for, om Muhammad var blevet radika-
liseret? Muhammads identitet var netop den, der blev forankret i Hizb ut-Tahrirs 
ideologi.  
På den ene side kunne det at forbyde organisationer som Hizb ut-Tahrir med-
virke til, at Muhammad ikke havde søgt organisationen, da det ville være ulov-
ligt. Omvendt kan der argumenteres for, at organisationernes tankegang om-
kring samfundet var blevet værre, da et tiltag som dette kunne være medvir-
kende til en yderligere polarisering mellem dem-og-os. De kunne muligvis tolke 
det som et angreb direkte rettet mod deres ideologi, hvorfor utilfredsheden om-
kring det danske samfund kunne have været større. Dette kunne i værste fald 
eskalere til voldelige handlinger rettet mod samfundet. Ydermere kunne en 
ulovliggørelse føre til, at det vil være sværere at danne sig et overblik over radi-
kale organisationers udbredelse i Danmark, og det vil derfor vanskeliggøre be-
kæmpelsen af problemet. Ifølge Muhammad ville en ulovliggørelse af radikale 
organisationer ikke være med at nedbringe problemet. Det at anerkende orga-
nisationerne samt at give ledere og medlemmer beskyttelse, statsborgerskab 
og frihedsrettigheder ville vise dem, at demokratiet netop giver bevægelsen mu-
lighed for at operere frit, hvorved polariseringen muligvis kunne mindskes (Hee 
& Flott 2008: 186).  
Vi må erkende at på trods af, at personlige udfordringer og kriser er elementer, 
der alle kan have en stor indflydelse for nogle individers radikalisering, er det 
ikke tilfældet for alle. Altså vil en løsningsmodel med et afgrænset fokus ikke 
komme problemet til livs, på trods af at det måtte hjælpe enkelte individer. Vi er 
igen tilbage til mangel på videnskabelig evidens, og det er derfor svært at vur-
dere, hvor problemet egentlig stammer fra og derfor, hvor det er nødvendigt at 
gribe ind. Det kan dog tænkes, at et øget fokus på radikalisering som helhed vil 
kunne bidrage til løsningsforslag, som rammer bredere, fordi vi lige nu ikke har 
videnskabelig evidens for, hvor de største indsatsområder er. Der er dog nogle 
løsninger, som ud fra Muhammad og Alexanders tilfælde har haft en effekt. 
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Kapitel 7: Konklusion 
Ud fra ovenstående analyse og diskussion af vores indsamlede empiri og teori, 
med udgangspunkt i projektets problemformulering, kan vi udlede følgende år-
sager til, at nogle danskere bliver radikaliseret. Først og fremmest kan vi kon-
kludere, at en af årsagerne kan være en personlig krise eller udfordring i barn-
dommen, der kan medføre manglende anerkendelse og tryghed. Dette kan 
endvidere føre til en klage rettet mod den eksisterende samfundsorden, der kan 
gøre individet påvirkeligt overfor nye samfundsfortolkninger fra eksempelvis 
kriminelle netværk og sociale bevægelser. Vi kan ligeledes udlede, at de påvir-
kelige individer i nogle tilfælde vil søge efter anerkendelse og samhørighed i 
radikale netværk og sociale bevægelser. Det kan i nogle tilfælde føre til bindin-
gen af en bestemt ideologi eller overbevisning, såsom Hizb ut-Tahrirs. Gennem 
en yderligere integrering i netværket eller den sociale bevægelse udvikles med 
tiden en fælles forståelsesramme. Dette kan eksempelvis ses i forbindelse med 
vores kilde Muhammad, der gradvist får transformeret sin forståelsesramme til 
Hizb ut-Tahrirs. Han ender med at være imod demokratiet og de vestlige værdi-
er og gå ind for kalifatet.  
Vi kan ydermere konkludere, at der er tale om en dynamisk proces, der kan 
manifestere sig på mange forskellige måder afhængigt af den sociale kontekst, 
hvilket kommer til udtryk i Muhammads og informanten Alexanders radikalise-
ring. Disse faktorer kan være medvirkende til, at radikaliseringsprocessen op-
træder individuelt, hvilket kan gøre det vanskeligt at opstille en generaliserende 
model for processen. Vi kan ydermere konkludere, at Wiktorowicz’ model for 
radikaliseringsprocessen kan bruges til at forstå og beskrive en radikaliserings-
proces for visse individer. Dette gør sig gældende i forhold til Muhammad, hvis 
proces netop kan deles op i de fire trin fra modellen, mens Alexanders radikali-
seringsproces er mere kompleks. 
Dette kan endvidere være en af årsagerne til, at det også er vanskeligt at opstil-
le en konkret og generel løsningsmodel for forebyggelse og afradikalisering. En 
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løsningsmodel med et afgrænset fokus vil altså ikke komme problemet til livs på 
trods af, at det måtte hjælpe enkelte individer. 
På baggrund af regeringens handlingsplan vurderer vi, at den er udarbejdet ud 
fra empiri med manglende evidens i og med, at denne handlingsplan som policy 
endnu ikke har gennemgået det evaluerende stadie i processen. Dog kan vi på 
baggrund af analysen og diskussionen af vores empiri konkludere, hvilke løs-
ningsforslag, der kan være relevante. 
Hos vores informant Alexander kan vi se den positive effekt af en mentorfigur. 
Idet en mentor kan tænkes at kunne gøre individet opmærksom på problemet 
og påvirke den radikale forståelse og overbevisning hos individet, er et af løs-
ningsforslagene: fokus på mentorordninger. I Alexanders tilfælde sås det ek-
sempelvis, hvordan hans lærer agerede en form for mentor, og dermed viste 
ham alternative måder at engagere sig i samfundet på. Ligeledes var mentorfi-
guren med til at fjerne Alexander fysisk fra sit kriminelle netværk, hvorved det 
kan siges, at han har gennemgået en dis-engagement proces. Vi kan heraf 
konkludere, at det at fjerne individet fra sit radikale netværk kunne være et an-
vendeligt løsningsforslag. Dette fokus er endvidere et af initiativerne i regerin-
gens handlingsplan, der omhandler en styrket exit-indsats. Indsatsen går ligele-
des ud på, at individet skal integreres i samfundet og lære at bidrage positivt til 
det. Derudover skal der være mere fokus på de bagvedliggende problemer på 
mikroniveauet. Radikaliseringen kan ud fra vores empiri konkluderes at være 
blandt andet symptomet på en mere personlig problemstilling forbundet med 
individets krise. Altså kan krisehjælp til familierne tænkes at imødegå nogle 
kommende radikaliseringstilfælde. Dette kunne tænkes at have hjulpet Alexan-
ders krigshærgede forældre, så der var blevet taget hånd om de bagvedliggen-
de problemer, og dermed ikke havde ført til radikalisering. Med udgangspunkt i 
Muhammads tilfælde kan det udledes, hvordan løsninger i forhold til mentorord-
ninger og krisehjælp kun vil være en løsning i nogle tilfælde af radikalisering. 
Muhammad kan siges at gennemgå en de-radikalisering, da hans ideologi og 
livssyn rekonstrueres blandt andet gennem mødet med sine medstuderende på 
sit studie. Dette må dog også ses som en udvikling, der finder sted i ham selv.  
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På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at en af de væsentlige fakto-
rer i radikaliseringen er følelsen af at være isoleret fra samfundet. Analysen og 
diskussionen bekræfter desuden, at brugen af retorik kan spille en betydelig 
rolle i dannelsen af dem-og-os følelsen. En større refleksion over brugen af re-
torik og ordvalg i dagligdagen, såvel som i medierne, er således relevant at tage 
med i vurderingen af løsninger på radikaliseringsproblemet. Dette kan endvide-
re føres tilbage til nødvendigheden af en større åbenhed over for religiøse, kul-
turelle og ideologiske forskelle, hvilket kan være med til at mindske polariserin-
gen og segregationen i samfundet. Altså er et af de mulige løsningsforslag ac-
cept og anerkendelse af et multikulturelt samfund, hvilket kan bidrage til både 
forebyggelse og forhindringen af yderligere integrering i det radikale netværk. 
 
Som svar på vores problemformulering: Hvilke sociale processer kan være 
medvirkende til at nogle danskere bliver involveret i radikal islamisme, og hvilke 
mulige løsninger er der på problemet? kan vi konkludere, at det er vanskeligt at 
nå frem til et endegyldigt svar. Dette skyldes, at radikalisering er en dynamisk 
proces, der er i stand til at eskalere såvel som deeskalere. Empirien bekræfter, 
at individerne ikke er bundet af radikaliseringsprocessen, da det ikke er en li-
neær proces, der til sidst ender med ekstremisme og terror. Grundet proces-
sens kompleksitet kan det være vanskeligt at opstille løsningsforslag samt fore-
byggelsesstrategier, da det blandt andet afhænger af individets sociale kon-
tekst. Dog kan vi udlede, at blandt andet en oplevet krise i hjemmet samt mang-
lende anerkendelse og samhørighed kan være nogle af de sociale processer, 
som er afgørende i forhold til at blive radikaliseret. Derfor vil et af de relevante 
løsningsforslagene være at tage hånd om de bagvedliggende problemer. 
 
 
Kapitel 8: Perspektivering 
I arbejdet med radikalisering kunne det også have været en mulighed at anskue 
problemet ud fra en geografisk vinkel og dermed have inddraget kurset Plan-
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lægning, Rum og Ressourcer. Herfra kunne man have belyst, hvorvidt geogra-
fisk placering kan være en medvirkende faktor til radikalisering, eksempelvis i 
forhold til ghettoer. Vores informant, Alexander inddrager denne problematik og 
argumenterer for, at når ressourcesvage familier samles i ét område udvikles de 
radikale netværk i højere grad, da mange har problemer, der ikke tages hånd 
om. En mulighed kunne derfor være at foretage observationsstudier i udvalgte 
boligområder med henholdsvis ressourcesvage og -stærke familier for at obser-
vere gadelivet og eventuelle synlige grupper. Herudover kunne man undersøge, 
om der var forskel på måden folk agerede alt afhængigt af befolkningsgruppen i 
boligområdet. I den forbindelse kunne man have suppleret med kvalitative 
forskningsinterviews, som tog udgangspunkt i den geografiske placering, og 
hvorvidt informanterne selv mente, at det havde været en afgørende faktor for 
deres radikalisering. Dertil kunne man benytte en kvantitativ tilgang til inter-
viewene, så man efterfølgende kunne udarbejde statistisk materiale på, hvorvidt 
geografisk placering var en medvirkende faktor.  
 
Der kunne også tages fat i fænomenet online-radikalisering, der ses i stigende 
grad. Vores ekspert, Gemmerli, forsker i dette til daglig. Her kunne der fokuse-
res på hvilke faktorer, der spiller ind i den form for radikalisering modsat den 
form for radikalisering, vi har arbejdet med i projektet. De sociale medier fylder 
desuden meget i vores samfund, men hvor meget bliver vi påvirket af dem, og 
giver det den samme form for anerkendelse i det lange løb, hvis man får et onli-
ne-fællesskab? Er online-radikalisering noget man kan bekæmpe, og i så fald 
hvordan, når internettets omfang efterhånden er blevet så stort?  
 
Til videre forskning kunne det være en mulighed at analysere på samfundets 
evne til at integrere, blandt andet flygtninge samt andre individer, der ikke føler 
sig inkluderet i samfundet. Både Muhammad og Alexander fremhæver, at sam-
fundet har svigtet. Eksempelvis mener de, at der ikke tages hånd om indvandre-
re og flygtninge. Endvidere påpeger de, hvorledes politikernes italesættelse af 
dem-og-os kan have en stor indflydelse på en yderligere polarisering og segre-
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gation, hvilket i værste fald kan føre til radikalisering. Den offentlige retorik ska-
ber radikalisering. Man kunne i den forbindelse undersøge, hvorvidt disse udta-
lelser egentlig gør sig gældende for samfundet, om det er en generel holdning, 
at politikerne burde ændre retorikken, før vores flygtninge kan føle sig integre-
ret. Ydermere kunne man gå dybere ind i Danmarks integrationspolitik og disku-
tere eventuelle ændringer til et mere solidarisk samfund. 
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